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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S u s a n  K a y  C l a r e  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n s  E m p h a s i s  S p e e c h  
P a t h o l o g y  a n d  Audiol~gy p r e s e n t e d  M a y  1 6 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e s  A  S t u d y  o f  S t u d e n t  C l i n i c i a n s '  B e h a v i o r s  i n  R e s p o n s e '  
t o  F~edback f r o m  t h e  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r s  o f  t h e  
C l i n i c i a n  ( A B C )  S y s t e m  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  
M c M a h o n  
H a f o l d  A~ L i n s t o n e  
T h e  m a · j o r  g o a l  o f  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  a r e a  o f  S p e e c h  
P a t h o l o g y  i s  t o  h e l p  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i m p r o v e  e f f i c i e n c y  
a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  a t t a i n i n g  a  t h e r a p e u t i c  g o a l .  T h i s  
s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s y s t e m a t i c  f e e d b a c k  o f  
r e c o r d e d  d a t a  t o  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  
o f  a  p a r t i c u l a r  s u p e r v i s o r y  i n s t r u m e n t  o n  t h e  f u t u r e  p e r -
f o r m a n c e  o f  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s .  T h e  subjec~s f o r  
t h i s  s t u d y  w e r e  s i x  beginnin~ s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i n  S p e e c h  
P a t h o l o g y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t w o  o f  w h i c h  w e r e  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
A l l  o f  t h e  c l i n i c i a n s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  a  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  c o n s e c u t i v e  f i v e - m i n u t e  p e r i o d  f r o m  e a c h  o f  s i x  
m a n a g e m e n t  s e s s i o n s .  D u r i n g  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a  ~ontent 
a n a l y s i s  w a s  m a d e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  c l i n i -
c i a n s  a n d  t h e i r  c l i e n t s .  T h e  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r  o f  t h e  
C l i n i c i a n  ( A B C )  S y s t e m ,  d e v e l o p e d  b y  S c h u b e r t  a n d  M i n e r  
( 1 9 7 1 )  w a s  u s e d  t o  r e c o r d  i n t e r a c t i o n s  o n  a  t h r e e - s e c o n d  
i n t e r v a l  s c h e d u l e .  T h e  o b s e r v a t i o n  s e s s i o n s  f o r  t h e  c o n -
t r o l  g r o u p  c o i n c i d e d  i n  t i m e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  
o b s e r v a t i o n  s e s s i o n s ,  t h o u g h  n o  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  t o  t h e  
c o n t r o l  c l i n i c i a n s  a n d  t h e y  w e r e  u n a w a r e  t h a t  t r a c k i n g  
w a s  d o n e .  
2  
A l l  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n e  w e e k  a p a r t  
a n d  d e s i g n a t e d  a s  D a t a  S e s s i o n s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  a n d  6 .  
P r e - e x p e r i m e n t a l . e q u i v a l e n c e  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p s  w a s  m e a s u r e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  b e h a v i o r s  o b -
s e r v e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  D a t a  S e s s i o n s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  i n v o l v e d  i n  t h r e e  T r e a t -
m e n t  S e s s i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s u p e r v i s i o n  
w h i c h  b o t h  g r o u p s  r e c e i v e d .  T r e a t m e n t  I  f o l l o w e d  D a t a  
S e s s i o n  3  a n d  c o n s i s t e d  o f  p r e s e n t i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c l i n i c i a n s  w i t h  a  c o m p o s i t e  g r a p h  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
p r o f i l e s  t h a t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  A B C  S y s t e m  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  f r o m  t h e  f i r s t  t h r e e  D a t a  S e s s i o n s  a n d  a  v e r b a l  
d e f i n i t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  S y s t e m ' s  t w e l v e  b e h a v i o r a l  
c a t e g o r i e s .  N o  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n  o r  a d v i c e  w a s  g i v e n  
t o  t h e  c l i n i c i a n s  s u c h  a s  s u g g e s t i n g  a r e a s  o f  c h a n g e  o r  
c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t h e  c l i n i c  w a s  n o t  a w a r e  o f  w h i c h  c l i n i c i a n s  c o m p o s e d  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
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A  g r a p h  c o m p i l e d  f r o m  t h e  b e h a v i o r s  t r a c k e d  f r o m  
D a t a  S e s s i o n  4  o n e  w e e k  l a t e r  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  c l i n i c i a n s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  s e s s i o n  a s  
t h e  T r e a t m e n t  I I  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t . .  T h e  p r o c e d u r e  
w a s  r e p e a t e d  f o r  Treatmen~ I I I .  u s i n g  inte~actions r e -
c o r d e d  f r o m  D a t a  S e s s i o n  5 .  O n e  a d d i t i o n a l  s e s s i o n  w a s  
o b s e r v e d  a n d  t r a c k e d  a  w e e k  l a t e r ,  D a t a  S e s s i o n  6 ,  b u t  
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  s h a r e d  w i t h  t h e  c l i n i c i a n s .  T h i s  
s e s s i o n  w a s  t r a c k e d  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  l a s t  i n t e r v e n t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s y s t e m a t i c . f e e d b a c k . t o  
s t u d e n t  c l i n i c i a n s  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  
c h a n g e  i n  t h e i r  b e h a v i o r  b e y o n d  m a t u r a t i o n  . a n d  r o u t i n e  
-
s u p e r v i s i o n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  d i f f e r e d  f r o m  
t h e i r  o w n  b a s e l i n e  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s '  
p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d a t a  s e s s i o n s  i n  f o u r  
p a r a m e t e r s .  T h e y  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  r e i n -
f o r c e m e . n t  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  r e i n f o r c e m e n t  o f  i n c o r r e c t  
r e s p o n s e s , .  l e s s  i r r e l e v a n t  b e h a v i o r  a n d  l e s s  p u n i s h m e n t .  
T h e  c l i e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e s p o n d e d  w i t h  
· .  
--~-... . . . . .  -
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  a n d  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  s e s s i o n s  o f  t h e  s t u d y .  
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A  S T U D Y  O F  S T U D E N T  C L I N I C ! A N S '  B E H A V I O R S  I N  R E S P O N S E  
T O  F E E D B A C K  F R O M  T H E  A N A L Y S I S  O F  B E H A V I O R S  
O F  T H E  C L I N I C I A N  ( A B C )  S Y S T E M  
~y 
S U S A N  K A Y  C L A R E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  . S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N s  
E M P H A S I S  S P E E C H  P A T H O L O G Y  A N D  A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H a  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S u s a n  K a y  C l a r e  p r e s e n t e d  M a y  1 6 ,  1 9 7 5 .  
M a r y '  G o  _ _  ~ 
J o a n  M c M a h o n  
H a r o l d  A .  L i n s t o n e  
A P P R O V E D  a  
R o U r t  · w .  V o g e l S a n g ,  H e a q f  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
.  ~
D a v i d  D e a n  L e  S t u d i e s  l i n d  R e S e a r c l i  
M a y  1 6 ,  1 9 7 5  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e  a u t h o r  o w e s  m a n y  p e r s o n a l  d e b t s  o f  g r a t i t u d e  
f o r  a s s i s t a n c e .  M a n y  o f  t h e  i d e a s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
t h e s i s  a r e  n o t  s o l e l y  t h e  a u t h o r ' s ;  t h e y  r e f l e c t  a n  a s s o -
.  c i a t i o n  w i t n  t h e  e x c e l l e n t  p r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y ,  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  m a n y  s t u d e n t  c o l l e a g u e s  w i t h  
w h o m  t h e  a u t h o r  h a s  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  i n t e r a c t i n g ,  a n d  
t h e  c a p a b l e . r e a c t i o n s  o f  m y  c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  p a r t i c u -
l a r l y  D r .  R o b e r t  C a s t e e l ,  J o a n  M c M a h o n  a n d  M a r y  G o r d o n .  
D r .  A d a h  M i n e r  g a v e  u n s e l f i s h l y  h e r . t i m e  a n d  a s s i s t a n c e  
i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  d i r e c t e d  m e  t o  m u c h  
a p p r e c i a t e d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l .  D r .  J a c k  H e g r e n e s ,  w h o  
a s s i s t e d  w i t h  t h e . s t a t i s t i c s ,  w a s  e v e r  h e l p f u l  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g .  
M y  g r a t i t u d e  t o  m y  m o t h e r  f o r  h e r  f a i t h  a n d  e n c o u r -
a g e m e n t .  A n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  m y  t h a n k s  t o  m y  h u s b a n d ,  
L a r r y ,  t o  w h o m  I  n o w  r e t u r n  i f  h e . w i l l  h a v e  m e  b a c k  a n d  
t o  m y  c h i l d r e n ,  K a t h y  a n d  P a t r i c k ,  w h o  I  f o n d l y  h o p e  s t i l l  
r e m e m b e r  m e .  
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I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
I  I N T R O D U C T I O N  
T h e  m a j o r  g o a l  o f  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  a r e a  o f  · s p e e c h  .  
p a t h o l o g y  i s  t o  h e l p  stude~t c l i n i c i a n s  i m p r o v e  efficien~y 
a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  attainin~ a  t h e r a p e u t i c  g o a l .  T h e  
o p t i m a l  c o u r s e  o f  t r a i n i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  i n  o r d e r  t o  ·  
r e a c h .  t h i s  g o a l  i s  s t i . 1 1  u n d e f i n e d  . .  a n d  t h u s  v a r i e s  g r e a t l y .  
w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s .  
O f t e n  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n ,  e v e n  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  
s u c c e s s f u l  p r a c t i c u m ,  f i n d s  h i m s e l f  w i s h i n g  f o r  w o r k a b l e  
r u l e s .  H e  i s . e q u i p p e d  w i t h  a  l i m i t e d  a r m a m e n t  o f  clini~al 
s k i l l s  t h a t  c a n n o t  b e  a p p l i e d  u n i v e r s a l l y  t o  a l l  c l i e n t s  i n  
a l l  s i t u a t i o n s .  · T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  a n d  
t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m  o f '  g a i n i n g  m o r e  e x p e r i e n c e  a n d ·  s u p e r -
v i s i o n ,  r e s u l t s  i n  a  k i n d  o f  idiosyncratic,·trial-and-err~r 
l e a r n i n g  proce~s. T h i s  p r o c e s s  c o n t i n u e s  s i n c e  c l i n i c a l  
p r a c t i c u m ,  n o  m a t t e r  h o w  e x t e n s i v e ,  c a n  n e v e r  c o v e r  t h e  
f u l l  r a n g e  o~ p o s s i b l e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  g a p s  l e f t  i n  t h e  
s t u d e n t  c l i n i c i a n ' s .  t r a i n i n g  e v e n t u a l l y  f o r c e  h~m t o  r e l y  
o n  c l i n i c a l  i n t u i t i o n  a n d  j u d g e m e n t .  T h e s e  l a t t e r  c o m m o d i -
t i e s  m i g h t  s e r v e  w e l l  f o r  g u i d a n c e  o f  a n  e x p e r i e n c e d  
c l i n i c i a n ,  b u t  t h e i r  e a r l y  v a l i d i t y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s t u d e n t  a r e  q u e s t i o n a r b l e .  I t  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  u n t e s t e d  
s e t s  o f  a l t e r n a t i v e s  a n d  h y p o t h e s e s  t h a t  m a k e  i t  v i r t u a l l y  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n  t o  i s o l a t e  t h e  v a r i -
a b l e s  t h a t  w i l l  m a k e  a n a l y s i s  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  pr~cess 
m e a n i n g f u l  t o  h i m .  
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H o p e f u l l y ,  s y s t e m a t i c  o b s e r v a t i o n s  o f . t h e  e v e n t s  ·  .  
a s s o c i a t e d  w i t h  c l i n i c a l  t r a i n i n g  c o u l d  p r o v i d e  t h e  a c c u -
m u l a t i o n  o f  f a c t s  t h a t  w o u l d  p r o m o t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  ~f 
t h e  e v e n t s  o b s e r v e d .  A l t h o u g h  i t  m a y  n o t  b e  p o s . s i b l e  t o  
d e f i n e  a c c u r a t e l y  a n d  a n a l y z e  c o m p l e t e 1 y · a 1 1  t h e  c o m p l e x  
v a r i a b l e s  p e r t i n e n t  t o  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s ,  i t  i s · p o s s i b l e  
t o  m a k e  o b s e r v a t i o n s  o t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
p r o c e s s  a n d  t h e  c o m m o n  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  i t .  
S e v e r a l  a u t h o r s  ( D i e t r i c h ,  1 9 6 6 1  B r o o k s  a n d  H a n n a h ,  
1 9 6 6 1  A n d e r s o n ,  1 9 7 ) )  h a v e  i d e n t i f i e d  a  n e e d  f o r  q u a n t i t a •  
t i v e  t o o l s  f o r  u s e  i n  s u p e r v i s i o n s  h o w e v e r , .  a t t e m p t s  a t  
d e v e l o p i n g  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t s  h a v e  b e e n ·  r e c e n t  a n d  t h e i r  
e f f e c t s  l a r g e l y  u n r e s e a r c h e d .  I t  w o u l d  s e e m  a  p r o f i t a b 1 e  
e n d e a v o r ,  t h e r e f o r e ,  t o  i n v e s t i g a t e  c h a n g e  i n  s t u d e n t  
c l i n i c i a n s •  m a n a g e m e n t  b e h a v i o r s  i n  r e s p o n s · e  t o  a  r e c e n t l y  
d e v e l o p e d  superviso~y i n s t r u m e n t .  
I f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  i s  v i e w e d  a s  t h e  o b s e r v -
a b l e  b e ; n a v i o r  w h i c h  o c c u r s  b e t w e e n  t h e ·  c l i n i c i a n  a n d  t h e  
c l i e n t  w i t h i n  a  ~pecified t i m e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o d i f y i n g  
.  .  
t h e  c l i e n t • s  b e h a v i o r .  t h e  p r o b l e m  b e c o m e s  m o r e  e m p i r i c a l .  
~~t:~~~~t a p p r o p r i a t e  m e a n s  f o r  s t u d y i n g  t h e  observa~le 
e v e n t s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  t w o  p e o p l e  w o u l d  s e e m  t o  b e  a n  
i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  o f  b e h a v i o r a l  e v e n t s .  U s i n g  t h i s  
p a r a d i g m ,  s e l e c t e d  b e h a v i o r a l  i n t e r a c t i o n s  ar~ no~ed, 
i d e n t i f y i n g  b e h a v i o r s  u n d e r  e x a m i n a t i o n .  F r o m  a n  a n a l y s i s  
o f  t h e s e  p a t t e r n s  o f  i n t e r a Q t i o n s ,  t h e  m a n a g e m e n t  t e c h -
n i q u e s  o f  t h e  c l i n i c i a n  a s  w e l l  a s  t h e  c l i e n t ' s  behavio~ 
c a n  b e  s t u d i e d  •  
.  I t  w o u l d  s e e m  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  s u p e r v i s o r s  
a n d  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  w o u l d  p r o f i t  b y  s y s t e m a t i c a l l y  e x -
a m i n i n g  w h a t  t r a n s p i r e d  d u r i n g  the·clinica~ s e s s i o n s .  
H y p o t h e s e s  f o r  o p t i m u m  u s e  o f  m a n a g e m e n t  t i m e  c o u l d  b e  
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m o r e  e m p i r i c a l l y  t e s t e d  a n d  t h e i r  r e s u l t s  m o r e  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t o  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n .  T h e  s u b j e c t i v e  
e l e m e n t  o f  s u p e r v i s i o n  c o u l d  b e  l e s s e n e d  a s  w e l l  a s  t h e  
u n p r o d u c t i v e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s .  o f  s t u d e n t  c l i n i c i a n s .  
Eq~~lly a s  i m p o r t a n t  w o u l d  b e  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n ' s  
be~o~ing e q u i p p e d  w i t h  t h e  s k i l l  o f  d e t e r m i n i n g  e x a c t l y  
w~~t t r a n s p i r e d  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s ,  t h u s  r e d u c i n g  
h i s  ~u~jectiv~ a p p r a i s a l  o f - t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  
c l i n i c a l  s t r a t e g i e s .  
I I  S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  ~ystematic t e e d -
b a c l t  o f  r e c o r d e d  d a t a  t o  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  t o  d e t e r m i n e  
t l \ Q  e f f e c t  o f  a  p a r t i c u l a r  s u p e r v i s o r y  i n s t r u m e n t  o n  t h e  
f~~~~ p e r f o r m a n c e  o f  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s .  A  t i m e -
s a m p l i n g  i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  (Th~ A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r  
o f  t h e  C l i n i c i a n  S y s t e m ,  S c h u b e r t  a n d  M i n e r ,  1 9 7 1 )  p r o -
v i d e d  b e h a v i o r a l l y  s t a t e d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  s h a r e d  
w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  c l i n i c i a n s  t o  e n a b l e  t h e m  
t o  v i e w  h o w  t h e y  i n v e s t e d  t h e i r  c l i n i c a l  t i m e .  
· 4  
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  wou~d b e  n o  s i g -
n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  u s e  o f  a n y  o f  t h e  b e h a v i o r s  s t u d i e d  
a f t e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  e x p o s e d  t o  t h e  d a t a .  
· : . r · :  
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I  T H E  R O L E  O F  A  S U P E R V I S O R  
I n  e m p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e .  o f  t h e  r o l e  o f  a  
s t u d e n t  c l i n i c i a n  s u p e r v i s o r ,  H a l f o n d  ( 1 9 6 4 )  d e s c r i b e d  t h e  
s u p e r v i s o r  a s  " s o m e o n e  w h o  h e l p s  t h e  c l i n i c i a n  i n t e g r a t e  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  s o  t h a t  s k i l l '  i n  t h e  a r e a  o f  c l i n i c a l  
p r o c e s s e s  w i l l  b e  m a x i m i z e d . "  T h e  c o n s e q u e n c e s  o t  t h i s  
f a c e t  o f  a  s t u d e n t  e l i n i e i a n • s  t r a i n i n g ,  a s  V a n  R i p e r  
( 1 9 6 5 )  p o i n t e d  o u t , . w i l l  · a f f e c t  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  
f o r  t h o u s a n d s  o f  c l i e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  c l i n i c i a n ' s  p r o -
f e s s i o n a l  c a r e e r .  
T h e  s u p e r v i s o r  t a k e s  a  r o l e  w i t h  t h e  s t u d e n t  c l i n i -
c i a n  m u c h  l i k e  t h e  r o l e  o f  t h e  c l i n i c i a n - c l i e n t  r e l a t i o n -
s h i p  whi~h R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  desc~ibed a s  • o n e  i n  w h i c h  a t  
l e a s t  o n e  o f  t h e  p a r t i e s  h a s  t h e  i n t e n t  o f  p r o m o t i n g  g r e 1 i w t h ,  
d e v e l o p m e n t , ,  m a t u r i t y ,  i m p r o v e d  f u n c t i o n i n g  a n d  i m p r o v e d  ·  
c o p i n g  w i t h  l i f e  o f  t h e  o t h e r . •  T h e  w a y  su~rY1sors ful~ 
t i l l . t h i s  i n t e n t i o n  i s  e x p l o r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
I n  1 9 6 4  a  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  B o u l d e r .  C o l o r a d o . ·  
b y  t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  e n t i t l e d ,  
• s e m i n a r  o n  G u i d e l i n e s  f o r  S u p e r v i s i o n  o f  C 1 i n i c a l  P r a c -
t i c u m  i n  P r o g r a m s  o t  T r a i n i n g  f o r  S p e e c h  P a t h o l o g i s t  a n d  
A u d i o l o g i s t s . •  S u b s e q u e n t l y ,  a  p u b l i c a t i o n  w a s  d i s -
t r i b u t e d  t o  a l . l  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s .  T h e  f i r . a t  p a g e  
o f  t h i s  d n c u m e n t  s t a t e d a  
C l i n i c a l  p r a c t i c u m  i s  a  c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
p r e p a r a t . i o n  • • • •  A n d  h e  m u s t  p r a c t i c e . u n d e r  c a r e -
f u l  s u p e r v i s i o n  u n t i l  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  h e  c a n ·  
w~rk i n d e p e n d e n t l y .  
T h e  c o n i ' e r e n o e  r a i s e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s s  w h a t  
i s  c a r e f u l  s u p e r v i s i o n ,  h o w  s h o u l d  s u p e r v i s o r s  g o  a b o u t  
s h a p i n g  t h e  b e h a v i o r s  o f  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  1 ·  w h a t  a r e  t h e  
o b s e r v a b l e  b e h a v i o r s  t h a t  c o n s t i t u t e  c l i n i c a l  c o m p e t e n c y ?  
I I '  ~HE N a E D  F O R  Q U A L I T Y  S U P E R V I S I O N  
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B l a c k  ( 1 9 6 1 )  s u r v e y e d ,  n a t i o n a l l y ,  s u p e r v i s o r s  a t  
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t h e  s t a t e  a n d .  l o c a l  l e v e l s .  O f  t h e  1 4 1  r e s p o n d i n g  s u p e r -
v i s o r s ,  s h e  f o u n d ,  " T h e r e ·  i s  a  w i d e  v a r i a t i o n  o f  o p i n i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  i m p Q r t a n c e  o f  v a r i o u s  d u t i e s  o f  supervisors.~· 
S h e  f e l t  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  c o n c e r n i n g  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  
i n  s u p e r v i s · i n g  rem~dial w o r k  i s  l a c k i n g  • .  
R e e s .  ( 1 9 6 ? )  f o u n d  i n  a  s u r v e y  o f  c o l l e g e  s u p e r v i s o r s ,  
m a s t e r  c l i n i c i a n s ,  a n d  f o r m e r  s t u d e n t s ,  a  s i g n i f i c a n t  d i s -
s a t i s f a c t i o n  . w i t h  s u p e r v i s i o n  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  · e v a l -
u a t i o n  o f  p r a c t i c u m  b y  c o l l e g e  p e r s o n n e l .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  c r i t e r i a _ f o r  g o o d  s u p e r v i s i o n ,  
S t a c e  a n d  D r e x l e r  { 1 9 6 9 )  s u r v e y e d  p r i v a t e  h e a r i n g  a n d  
s p e e c h  c e n t e r s .  S u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  b y  r e s p o n d e n t s  
w e r e  v a g u e , .  bu~ a p p e a r e d  t o  b e  c e n t e r e d  a r o u n d  a  c o n c e p t  
w h i c h  S t a c e  a n d  D r e x l e r  d e s c r i b e d  a s  " e x p e r i e n c & - b a s e d  
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l e a r n i n g  ~ctivities.• 
V a n  R i p e r  ( 1 9 6 5 )  d i s c u s s e d  t h e  s u p e r v i s o r ' s  u s e  o f  
posit~ve f e e d b a c k  a s  a n  i n d i c a t i o n . o f  c o m p e t e n c y  t o  s t u d e n t  
c l i n i c i a n s .  H e  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  h e l p s  motiva~e t h e  
c l i n i c i a n  a n d  b e t t e r  e n a b l e s  h i m  t o  a c c e p t  c o n s t r u c t i v e  
c r i t i c i s m .  
I n  a · d i s c u s s i o n  o f  a n  i n d u c t i o n  l o o p  a n d  h e a r i n g - a i d  
s y s t e m  f o r  u s e  i n  s u p e r v i s i o n ,  B r o o k s  a n d  H a n n a h · ( 1 9 6 6 )  
p o i n t e d  o u t ,  " T h e  d y n a m i c s  o f  t h e  s t u d e n t - s u p e r v i s o r  r e l a -
t i o n s h i p  m a y  r e q u i r e  d e i i c a t e  m a n a g e m e n t  a t  t i m e s  ~f p e r -
s o n a l i t y  c o n f l i c t s  a r e  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t . "  Y e t ,  
t  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  e m p l o y e d ,  i t  w o u l d  s e e m  t h e  s u p e r -
v i s o r  s h o u l d  d i s c u s s  h i s  t h o u g h t s  r e g a r d i n g  t~e t r e a t m e n t  
s e s s i o n  w i t h  t h e  c l i n i c i a n  i n · o r d e r  t h a t  t h e  s t u d e n t  m i g h t  
l e a r n  f r o m  t h e  s u p e r v i s o r ' s  m a n a g e m e n t  e x p e r i e n c e .  · A s  
D a r l e y  ( 1 9 6 9 )  s t a t e d 1  
T h e  c l i n i c a l  s u p e r v i s o r  s h o u l d  b e  m o r e  t h a n . n o m i n a l .  
T h e  s u p e r v i s o r  c a n n o t  f i n d  o u t  w h a t  t h e  c l i n i c i a n  i s  
d o i n g  b y  r e a d i n g  l o g s  w r i t t e n  b y  h i m  l a s t  w e e k  • • •  
I t  i s  a  n e c e s s i t y  t h a t  w e  i m p r o v e  c l i n i c a l  e x p e r -
i e n c e .  A n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  
m u s t  t a k e  a  s c i e n t i f i c  a t t a c k  o n  r e a l  l i f e  q u e s t i o n s .  
I I I  T H E  I M P O R T A N C E  O F  S Y S T E M A T I C  F E E D B A C K  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l i n i c i a n  a n d  t h e  s u p e r -
v i s o r  i s  w h a t  B a r n l u n d  (1968~ d e s c r i b e d  a s  a  ' ' P u r p o s i v e  
m e s s a g e . "  'Thr~ e l e m e n t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e . f e e d b a c k  
p r o c e s s  ( p u r p o s i v e  m e s s a g e )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i m p r o v i n g  
c l i n i c a l  s k i l l s a  1 )  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  c l i n i c i a n ' s  p r e s e n t  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e 1  2 )  A  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  c l i n i c i a n • s  
p r e s e n t  b e h a v i o r s  a n d  t h e  i d e a l  o r  i n t e n d e d  l e v e l  o f  p e r -
f o r m a n c e  a  a n d  J )  S u g g e s t i o n s  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  f u t u r e  
b e h a v i o r s  t o  r e d u c e  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  a n d  
t h e  j . d e a l .  
B a r n l u n d  ( 1 9 6 8 )  a d d e d a  • A d e q u a t e  f e e d b a c k .  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ,  a p p a r e n t l y  c~ntributes. t o  t h e  
l e a r n i n g  o f  n e w  s k i l l s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  i n s i g h t s ,  
a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . •  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h a t  for~ f e e d b a c k  t o  t h e ·  s t u -
d e n t  c l i n i c i a n  s h o u l d  t a k e ,  i t  w o u l d  s e e m  e s s e n t i a l  t o  
e x a m i n e  f i r s t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c l i n i c a l  p r o c e s s  i n v o l v e d .  
T h e  e m p h a s i s  o n  d e v e l o ; P i n g  . o b j e c t i v e  p r o c e d u r e s .  f o r  a n a l - · .  
y z i n g  t h e  c l i n i c a l  s i t u a t i o n  h a s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h r e e  .  
b a s i c  m e t h o d s a  1 )  a u d i o - v i s u a l  t a p i n g ,  2 )  a u d i o  t a p i n g ,  
a n d  J )  r e c o r d i n g  o b s e r v e d  c l i n i c a l  b e h a v i o r s  o n t o  a  f o r m  
w h i c h  q u a n t i f i e s  t h e  d a t a .  R e f e r e n c e s  t o  s u c h  o b j e c t i v e  
p r o c e d u r e s  a r e  r e c e n t  ( O ' N e i l  a n : d  P e t e r s o n ,  1 9 6 4 s  , D i e t r i c h ,  
1 9 6 6 ;  B r o o k s  a n d  H a n n a h ,  1 9 6 6 s  M i n e r ,  P r a t h e r ,  K u n z e  a n d  
H a l l e r ,  1 9 6 7 1  I r w i n  a n d  N i c k l e s ,  1 9 7 0 1  R y a n ,  1 9 ? 0 1  B o o n e  
a n d  S t e c k , ·  1 9 7 0 1  B o o n e  a n d  P r e s c o t t ,  1 9 7 0 1  . B o o n e ,  1 9 7 0 1 .  
K a g a n ,  1 9 7 0 1  a n d  S c h u b e r t  a n d  M i n e r ,  1 9 7 1 ) .  
A s  a  p a r t i a l  a n s w e r  t o  t h e  d i l e m m a  o f  w h a t  t h e  i m -
8  
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p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m a n a g e m e n t  s e s s i o n  a r e  a n d  w h a t  
n e e d s  t o  b e  r e l a t e d  a b o u t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  
s t u d e n t ,  K u n z e  ( 1 9 6 7 )  s u g g e s t e d  " s y s t e m a t i c  o b s e r v a t i o n . "  
H e  c o n c l u d e d •  " O n c e  t h e  s t u d e n t  h a s  d e v e l o p e d  a  c l e a r  d i s -
t i n c t i o n  b e t w e e n  a  s t a t e m e n t  o f  i m p r e s s i o n s . a n d  a . d e s -
c r i p t i o n  o f  b e h a v i o r a l  e v e n t s ,  h e  n e e d s  a  s y s t e m a t i c  w a y  
o f  r e c o r d i n g  t h e  o b s e r v e c : t  h a p p e n i n g s . " ·  O n e  s y s t e m a t i c  w a y  
o f  o b t a i n i n g  d a t a  i s  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  proce~s o f  
i n t e r a c t i o n s .  ~ 
I n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  i s  a n  o r g a n i z e d  w a y  t o  i d e n t i f y  
a n d  s t u d y  e v e n t s  w h i c h  o c c u r  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  pe~ple. 
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e ,  s e l e c t e d  b e h a v i o r a l  
e v e n t s  a r e  c o d e d ,  i d e n t i f y i n g  t h e ·  b e h a v i o r s  u n d e r  e x a m - .  
i n a t i o n .  S e v e r a l  s c a l e s .  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  q u a n t i f y  
t h e  p r o c e s s  o f  · i n t e r a c t i o n s  i n  v a r i o u s  s e t t i n g s .  S i m o n  
a n d  B o y e r  ( 1 9 6 6 )  c i t e d  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y - e i g h t  c a t e -
g o r i z i n g  , s y s t e m s  u s e d  t o  a n a l y z e  i n t e r a c t i o n s ·  i n  e d u c a t i o n ,  
i n d u s t r y ,  m e d i c a l  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s ,  psychother~py 
a n d  i n  v a r i o u s  o t h e r  c l i n i c a l  s i t u a t i o n s .  A  s e a r c h  t h r o u g h  
t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  a r e a  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  a u d i o -
l o g y  f o r  c o d i n g  s y s t e m s  d e a l i n g  w i t h  i n t e + a c t i o n  a n a l y s i s  
y i e l d s  s c a n t y  r e s u l t s ,  h o w e v e r .  
I V  I N T E R A C T I O N  A N A L Y S I S  S Y S T E M S  F O R  S P E E C H  C L I N I C I A N S  
I n  1 9 7 0 ,  B o o n e  a n d  P r e s c o t t ,  a t . t h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e n v e r ,  d e v e l o p e d · a n  a n a l y s i s  s y s t e m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
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self-eval~ation a n d  i m p r o y e m e n t  o f  c l i n i c a l  s k i l l s  i n  s p e e c h  
p a t h o l o g y . \  T h i s  t e n - c a t e g o r y  s y s t e m , · b a s e d  o n  a n  o p e r a n t  
s t i m u l u s - r e s p o n s e  p a r a d i g m ,  a l l o w e d  t h e  c l i n i c i a n  t o  q u a n -
t i f y  h i s  o w n  p e r f o r m a n c e .  T h i s  e v e n t  r e c o r d i n g  s y s t e m  w a s  
e x p a n d e d  b y  P r e s c o t t  ( 1 9 7 0 )  i n t o  a  n i n e t e e n - c a t e g o r y  s y s t e m · .  
w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  m o d e  o f  t h e  s t i m u l u s .  B o o n e  a n d  P r e s -
c o t t  ( 1 9 7 2 }  s p e c u l a t e d . t h i s  t y p e  o f  d a t a  w o u l d  e v e n t u a l l y  
a s s i s t  i n  d e t e r m i n i n g  " g o o d "  a n d  " b a d "  c l i n i c a l  m a n a g e m e n t  
i n  v a r i o u s  c 1 i n i c a l  p a r a m e t e r s .  T h e  o r i g i n a l  s y s t e m  c o n - .  
s i s t e d  o f  f i v e  c a t e g o r i e s  r e l a t i n g  t o  c l i n i c i a n  b e h a v i o r  
a n d  f i v e  c a t e g o r i e s  r e l a t i n g  t o  c l i e n t  b e h a v i o r .  T h e  
c a t e g o r y  n u m b e r s ,  t i t l e s ,  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
B o o n e  a n d  P r e s c o t t  S y s t e m  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  1 .  W h e n  
u s i n g  t h i s  s y s t e m ,  t h e  c l i n i c i a n  p l a c e s  a  m a r k  ( - )  n e x t  
t o  t h e  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r  o c c u r r i n g  a t  t h a t  t i m e .  ·  W h e n  
t h e  b e h a v i o r s  u n d e r  o b s e r v a t i o n  c h a n g e ,  a n o t h e r  n o t a t i o n  
i s  m a d e .  
A l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  A n a l y s i s  o f  t h e  B e h a v i o r  
o f  t h e  C l i n i c i a n  S y s t e m  ( A B C  S y s t e m )  w a s  d e v e l o p e d  b y  
S c h u b e r t  a n d  M i n e r  ( 1 9 7 1 ) .  T h i s  s y s t e m  i s  a  s i m i l a r  m e t h o d  
o f  d e s c r i b i n g  b e h a v i o r a l  e v e n t s  i n  1 2  c a t e g o r i e s .  T h e  
f i r s t  e i g h t  c a t e g o r i e s  p e r t a i n  t o  c l i n i c i a n  b e h a v i o r ,  t h e  
n e x t  t h r e e  p e r t a i n  t o  c l i e n t  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  l a s t  i s  a  
j o i n t  c a t e g o r y ,  S i l e n c e . ·  T h e  A B C  S y s t e m  h a s  b e e n  u s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  c l i n i c a l  b e h a v i o r  a n d  t o  a s s i s t  i n . t r a i n i n g  
s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i n ·  s p e e c h  p a t h o l o g y .  R e c o r d i n g  o t  t h e  
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1 0 .  B A D  S E L F - E V A L U A T I V E  
C l i e n t  i n d i c a t e s  a w a r e n e s s  o f  
h i s  o w n  i n c o r r e c t  r e s p o n s e .  
F i g u r e  1 .  B o o n e  a n d  P r e s c o t t  T e n  C a t e g o r y  S y s t e m  
d a t a ,  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m  i s  do~e a t  t h r e e - s e c o n d  i n t e r -
v a l s .  T h e  o b s e r v e r  r e c o r d s  a  n u m b e r  a t  e a c h  t i m e d  i n t e r -
v a l  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n  w h i c h  
o c c u r r e d  i m m e d i a t e l y  p r e c e e d i n g  t h e  r e c o r d i n g .  T h e  A B C  
.  S y s t e m  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  ~. 
A c c o r d i n g  ~o S c h u b e r t  a n d  G l i c . k  (  1 9 7 3 )  w h o  c o m p a r e d  
t h e  t w o  s y s t e m s  o f  r e c o r d i n g  i n t e r a c t i o n s ,  t h e  B o o n e -
P r e s c o t t  S y s t e m  a n d  t h e  ABC'~ystem, " W h e n  a l l  c a t e g o r i e s  
f r o m  b o t h  s y s t e m s  w e r e  o b s e r v e d ,  i t  w a s  s e e n  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b e h a v i o r s  r e c o r d e d  w a s  
I  
v e r y  s m a l l . "  F r o m  t h e  s a m p l e  r e c o r d e d ,  · 4 , 8 9 1 · b e h a v i o r s  
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w e r e  t a b u l a t e d  u s i n g  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m  w h i l e  4 , 8 0 0  
w e r e  r e c o r d e d  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m .  
T h e  d i s s i m i l a r  c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  r e c o r d e d  b y  t h e  
t w o  s y s t e m s  p r o v e d  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  ~f f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e  o f  b e h a v i o r s ,  h o w e v e r .  F o r  i n s t a n c e , .  t h e  A B C  
C a t e g o r y  n u m b e r  1 2 .  S i l e n c e ,  o c c u r r e d  2 9 9  t i m e s ,  o r  
a c c o u n t e d  f G r  6 · .  2  p e r c e n t ·  o f  t h e  t o t a l  behaviors~ ·  T h e r e  
i s  n o  s u c h  c a t e g o r y  r e c o r d e d  i n  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m  • .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  A B C  C a t e g o r y  n u m b e r  8 ,  U s i n g  A u t h o r i t y ,  
o c c u r r e d  7 2  times~ o r  1 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b e h a v i o r s .  
W h e n  t h i s  b e h a v i o r  ( U s i n g . A u t h o r i t y )  o c c u r r e d  i t  w a s  
incl~ded i n  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m  a s  C a t e g o r y  n u m b e r  
5 ,  N e u t r a l - S o c i a l .  
W h e n  o n l y  t h e  s i m i l a r  b e h a v i o r  c a t e g o r i e s  o f  t h e  t w o  
s y s t e m s  w e r e  c o m p a r e d ,  a  p e r f e c t  p o s i t i v e  · c o r r e l a t i o n  
I .  
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e x i s t e d  i n  t h e  r a n k  o r d e r i n g  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  
o f  b e h a v i o r s .  S c h u b e r t  a n d  G l i c k  c o n c l u d e d  t h a t  b o t h  
s y s t e m s  h a v e  a d v a n t a g e s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  p u r p o s e  f o r  
u s i n g  t h e m .  
T h e  A B C  S y s t e m  r e c o r d s  b e h a v i o r  e v e r y  t h r e e  ~econds, 
r e g a r d l e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  b e h a v i o r s  o c c u r r i n g  w i t h i n  
t h a t  t i m e  p e r i o d .  T h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m  r e c o r d s  e v e r y  
b e h a v i o r  e v e n t  ~hange a s  i t  o c c u r s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  
t i m e  f a c t o r .  A s  t h e  d a t a  i n d i c a t e d ,  b o t h  s y s t e m s  a p p e a r ·  
t o  r e c o r d  s i m i l a r  t o t a l  a m o u n t  o f  i n t e r a c t i o n s ,  a l t h o u g h  
s o m e  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  e x i s t .  
T h e  r e c o r d i n g  o f  t h e  d a t a  b y  m e a n s  o f  t h e  B o o n e -
P r e s c o t t  S y s t e m  w a s  d o n e  w i t h  g r e a t e r  e a s e  ( S c h u b e r t  a n d  
G l i c k ,  1 9 7 3 ) .  T h i s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  r e c o r d i n g  b e h a v i o r s  
a s  t h e y  o c c u r r e d  a n d  n o t  h a v i n g  t o  c o n t e n d  w i t h  a  t i m e d  
i n t e r v a l .  H o w e v e r ,  t h e  l e n g t h  o f  a  s i n g l e  b e h a v i o r  w a s  
t a l l i e d  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m ,  w h i l e  t h e  s a m e  b e h a v i o r  w a s  
g i v e n  o n l y  o n e  n o t a t i o n  u s i n g  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  b e h a v i o r s  o f  a · c l i n i c i a n ' w h o  r e a d  a  s t o r y  
t o  t h e  c l i e n t  b e f o r e  a s k i n g  h i m . t o  r e s p o n d  w o u l d  b e  
r e c o r d e d  a s  a  numbe~ 2  ( M o d e l  a n d  I n s t r u c t i o n )  f o l l o w e d  b y  
a  n u m b e r  6  ( C o r r e c t  R e s p o n s e )  u s i n g  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  
S y s t e m .  T h i s  s a m e  s e g m e n t  o f  b e h a v i o r s  w o u l d  b e  r e c o r d e d  
b y  t h e  A B C  S y s t e m  a s  a  s e r i e s .  o f  ) ' s  ( A u d i t o r y  a n d / o r  V i s -
u a l  S t i m u l a t i o n )  b e f o r e  a  9  ( C l i e n t ·  R e s p o n d s  C o r r e c t l y ) .  
T h e  e x a c t  n u m b e r  o f  s e c o n d s  t h e  c l i n i c i a n  s t i m u l a t e d  t h e  
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C a t e g o r y  
O B S E R V I N G  A N D  M O D I F Y I N G  
L E S S O N  A P P R O P R I A T E L Y  
I N S T R U C T I O N  A N D  D E M O N -
S T R A T I O N  
A U D I T O R Y  A N D / O R  V I S U A L  
S T I M U L A T I O N  
A U D I T O R Y  . A . N D / O R  V I S U A L  
P O S I T I V E  R E I N F O R C E M E N T  O F  
C L I E N T ' S  C O R R E C T  R E S P O N S E  
A U D I T O R Y  A N D / O R  V I S U A L  N E G -
A T I V E  R E I N F O R C E M E N T  O F  
C L I E N T ' S  I N C O R R E C T  R E -
S P O N S E  
A U D I T O R Y  A N D / O R  V I S U A L  P O S -
I T I V E  R E I N F O R C E M E N T  O F  
C L I E N T ' S  I N C O R R E C T  R E S P O N S E  
C L I N I C I A N  R E L A T I N G  I R R E -
LEVk~T I N F O R M A T I O N  A N D / O R  
A S K I N G  I R R E L E V A N T  Q U E S T I O N S  
U S I N G  A U T H O R I T Y  O R  D E M O N -
S T R A T I N G  D I S A P P R O V A L  
C L I E N T  R E S P O N D S  C O R -
R E C T L Y .  
C L I E N T  R E S P O N D S  I N -
C O R R E C T L Y  
C L I E N T  R E L A T I N G  I R R E -
L E V A N T  I N F O R M A T I O N  A N D /  
O R  A S K I N G  I R R E L E V A N T  
Q U E S T I O N S  
S I L E N C E  
D e f :  1 n 1  t i o n  
U s i n g  r e s p o n s e  o r  a c t i o n  o !  t h e  
c l i e n t  t o  a d j u s t  g o a l s  a n d / o r  
s t r a t e g i e s  
: P r o c e s s  o !  g i v i n g  I n s t r u c t i o n  
o r  d e m o n s t r a t i n g  t h e  procedu~es 
t o  b e  u s e d  
Q u e s t i o n s ,  c u e s ,  a n d  m o d e l s  
. · i n t e n d e d  t o  e l i c i t  a  r e s p o n s e  
P r o c e s s  o !  g i y l n g  a n y  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  t o  c o r r e c t  c l i e n t  
r e s p o n s e  
P r o c e s s  o r  g i v i n g  a n y  n e g a t i v e  
r e s p o n s e  t o  a n  i l ) c o r r e c t  
c l i e n t  r e s p o n s e  
P r o c e s s  o f  g i v i n g  a n y  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  t o  a n  i n c o r r e c t  c l i e n t  
r e s p o n s e  
T a l k i n g  a n d / o r  r e s p o n d i n g  
i n  a  m a n n e r  u n r e l a t e d  t o  c h a n g i n g  
s p e e c h  p a t t e r n s  
C h a n g i n g  s o c i a l  b e h a v i o r  t r o m  
u n a c c e p t a b l e  t o  a c c e p t a b l e  
b e h a v i o r  
C l i e n t  r e s p o n d s  a p p r o p r T a t e l y ,  
m e e t s  e x p e c t e d  l e v e l  
C l i e n t  a p p a r e n t l y  t r i e s  t o  
·  r e s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  b u t  
r e s p o n s e  i s  b e l o w  e x p e c t e d  l e v e l  
T a l k i n g  ~d/or r e s p o n d i n g  i n  a  
m a n n e r  u n r e l a t e d  t o  c h a n g i n g  
s p e e c h  p a _ t t e r n s  
A b s e n c e  o !  v e r b a l  a n d  r e l e v a n t  
· m o t o r  b e h a v i o r  
F i g u r e  2 .  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r  o f  C l i n i c i a n s  ( A B C )  S y s t e m .  
1 4  . .  
c l i e n t  w o u l d  b e  t a l 1 i e d ,  g i v i n g  a  m u c h  c l e a r e r  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  t i m e  s p e n t  o n  a  . g i v e n  c a t e g o r y .  S c h u b e r t  ( 1 9 7 3 )  
c o n c l u d e s  a  
I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  B o o n e - P r e s c o t t  S y s t e m  a n d  
t h e  A B C  S y s t e m  w e · r e  v e r y  s i m i l a r  i n  p r o v i d i n g  u s e -
f u l  i n f o r m a t i o n  d u r i n g  a  " t y p i c a l "  t h e r a p y  s e s s i o n s  
h o w e v e r ,  w h e n  t h e  s e s s i o n  w a s  p o o r l y  p l a n n e d  a n d  
c a r r i e d  o u t ,  t h e  A B C  S y s t e m  g a v e  m o r e  p e r t i n e n t  i n -
f o r m a t i o n  i n  t e r m s  o f  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  o n  s p e c -
i f i c  b e h a v i o r s .  
1 . 5  
S c h u b e r t ,  M i n e r  a n d  P r a t h e r ·  ( 1 9 7 2 )  c o n d u c t e d  a ·  s t u d y  
u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  i n  
w h i c h  t h e y  e x a m i n e d  t h e  b e h a v i o r s  u s e d  b y  b e g i n n i n g  a n d  
m o r e  a d v a n c e d  s t u d e n t  c l i n i c i a n s .  A m o n g  o t h e r  v a r i a b l e s ,  
t h e y  e x a m i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t i m e  
s e g m e n t  i n  t h e  t o t a l  s e s s i o n  u s e d  t o  r e c o r d  t h e  d a t a .  
T h e y  r e p o r t e d . t h a t .  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  5  m i n u t e  s e g m e n t  
i n  t h e  t o t a l  s e s s i o n  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  d a t a  
w h e n  c o m p a r i n g  t h e  t w o  g r o u p s .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i f  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n s  w e r e  
o b s e r v e d  t o  u s e  a  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r  m o r e  f r e -
q u e n t l y  t h a n  m o r e  a d v a n c e d  c l i n i c i a n s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  f i v e  m i n u t e s ,  t h e y  a l s o  d i d  s o  d u r i n g  t h e  
i n t e r m e d i a t e  f i v e  m i n u t e s .  T h e  s a m e  w a s  t r u e  o f  
t h e  a d v a n c e d  c l i n i c i a n s  ( S c h u b e r t ,  M i n e r  a n d  
P r a t h e r ,  1 9 7 2 ) .  
I t  w o u l d  a p p e E t . r ,  t h e n ,  · t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t i m e  s e g -
m e n t  i n  t h e  s e s s i o n  f r o m  w h i c h  d a t a  w a s  t a k e n  w a s  n o t  
.  .  
c r u c i a l  i n  d e t e r m i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  o f  a  c l i -
n i c i a n •  s  b . e h a v i o r .  
S c h u b e r t  a n d  L a i r d . ( 1 9 7 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  l e n g t h  
o f  t i m e  n e c e s s a r y · t o  o b t a i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  
1 ·  
c l i n i c i a n - c l i e n t  i n t e r a c t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e t w e e n  t h e  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  o f  c l i n i c i a n - c l i e n t  i n t e r -
a c t i o n  w h e n  c o m p a r i n g  f i v e  d i f f e r e n t  t h r e e - m i n u t e  s e g m e n t s  
o f  r e c o r d e d  i n t e r a c t i o n s .  T h i s  m e a n s  t h a t  e x p e r i m e n t e r s ,  
c l i n i c a l  s u p e r v i s o r s  a n d  c l i n i c i a n s  c o u l d  u s e  d a t a  f r o m  
l e s s  t h a n  f i v e  m i n u t e s  o f  m a n a g e m e n t  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  
1 6  
·  b e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e y  h a v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  
c l i n i c i a n - c l i e n t  i n t e r a c t i o n  d u r i n g  t h a t  t r e a t m e n t  s e s s i o n .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
I  S U B J E C T S  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  s i x  b e g i n n i n g  
s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i n  S p e e c h  P~thology a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e  g r o u p  w a s  c o m p r i s e d  o f  s t u d e n t s  b e g i n n i n g  
t h e i r  f i r s t  t e r m  o f  c l i n i c a l  p r a c t i c u m  F a l l  T e r m ,  1 9 7 4 .  
T h e  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e  o b t a i n e d  b y  t h e  c l i n i c i a n s  p r i o r  
t o  t h e  s t u d y  w a s  f r o m  O  t o  2  h o u r s .  T h e  c l i e n t s  w e r e  
c h i l d r e n  w i t h  m i n o r  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  w h o  r a n g e d  i n  
a g e  f r o m  4  y e a r s  t o  1 8  y e a r s .  
C o n t r o l  G r o u n  ·  
T w o  o f  t h e  s i x  c l i n i c i a n s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
R a w  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  b y  u t i l i z i n g ·  t h e  A n a l y s i s  o f  
t h e  B e h a v i o r  o f  t h e  C l i n i c i a n  S y s t e m  ( A B C  S y s t e m ,  S c h u b e r t  
a n d  M i n e r ,  1 9 7 1 ) .  T h i s  i s  a  c o d e d  s y s t e m  i n  w h i c h  e a c h  
C a t e g o r y ' s  n u m b e r  c o r r e s p o n d s  t o  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  c l i n i -
c i a n - c l i e n t  i n t e r a c t i o n  b e h a v i o r .  E v e r y  t h r e e  s e c o n d s  t h e  
o b s e r v e r  r e c o r d e d  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  o n  a  R a w  D a t a  
C o l l e c t i o n  S h e e t  ( A p p e n d i x  A ) .  B e h a v i o r  w a s  t r a c k e d  f o r  
a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c o n s e c u t i v e  f i v e  m i n u t e  p e r i o d  d u r i n g  
t h e  i n t e r m e d i a t e  1 5  m i n u t e s  o f  t h e  5 0  m i n u t e  s e s s i o n s .  
E a c h  o f  t h e  s i x  c l i n i c i a n s  w a s  o b s e r v e d  a n d  d a t a  c o m p i l e d  
f o r  s i x  s e s s i o n s  e a c h .  T h i s  p r o c e d u r e  a l l o w e d  f o r  3 , 6 0 0  
r e c o r d e d  n o t a t i o n s .  w h i c h  i n c l u d e d  1 , 2 0 0  o b s e r v a t i o n s  o f  
c o n t r o l  g r o u p  b e h a v i o r s  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  2 , 4 0 0  o b s e r -
v a t i o n s  o - f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p •  . s  b e h a v i o r s .  
R e l i a b i l i t y  
·  1~r 
T h e  e x a m i n e r ·  a t t e n d e d  t W o  2 - h o u r . t r a i n i n g  s e s s i o n s  
w i t h  M i n e r ,  c o - a u t h o r  o f  t h e  A B C  S y s · t e m .  T h r o u g h  · t h e  u s e  
o f  t r a i n i n g  f i l m s .  i n s t r u c t l o n  a n d  p r a c t i c e ,  t h e  e x p e r i -
m e n t e r  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e c o r d i n g  p r o c e d u r e s .  S u b -
s e q u e n t l y ,  p r a c t i c e  r e c o r d i n g  f r o m .  v i d e o - t a p e s  a n d  ac.tu~.l 
c l i n i c  s e s s i o n s  s a t i s f i e d  t h e  e x a m i n e r  t h a t  p r o f i c i e n c y  h a d  
.  .  
b e e n  a - t t a i n e d  u s i n g  t h e  s y s t e m .  F o u r  i n t r a - r e l i a b i l i t y  
c h e c k s  o · f  t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  t h e  e x a m i n e r ' s  o b s e r v a t i o n s  
.  w e r e . m a d e .  R a n d o m l y  s e l e c t e d  f i v e  m i n u t e  i n t e r v a l s  f r o m  
a  vi~eo t a p e  o f  a r t i c u l a t i o n  sess~ons p r o v i d e d  t h e  m a t e r i a l  
f o r  e s t a b l i s h i n g  9 4 1  9 7 ,  9 9  a n d  9 6  p e r c e n t  a g r e e m e n t ,  r e •  
sp~ctively, b e t w e e n  o b s e r v a t i o n  s e g m e n t s .  
I I  P R O C E D U R E .  
T h e  f i v e - m i n u t e  r e c o r d i n g  s e g m e n t s  f r o m  e a c h . o f  s i x  
c l i n i c  s e s s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n e  . w e e k  a p a r t  ( D a t a  S e s s i o n s  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  S  a n d  6)~ T h e  s e g m e n t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
f r o m  a n  i n t e r m e d i a t e  f i f t e e n  m i n u t e s  o f  t h e  t o t a l  5 0  m i n u t e  
\  
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& e s s i o n s .  Thre~ T r e a t m e n t  S e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  
.  '  
t h e  experi~ental g r o u p .  T h e  . D a t a  S e s s i o n s  c o i n c i d e d  i n  
t i m e  f o r  b o t h  g r o u p s ,  w h i l e  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  f o r  t h e  
.  .  -
e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  o c c u r r e d  f o l l o w i n g  D a t a  S e s s i o n s  3 , ·  
4 ,  a n d  5 ,  r e s p e c t i v e l y .  A  s c h e m a t i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
s e q u e n c e  o f  t h e  d a t a  s e s s i o n s  i s  p r e s e n t e d  b e l o w s -
C o n t r o l  D a t a  S e s s i o n s •  
E x p e r i m e n t a l  D a t a  
S e s s i o n s  a  
T r e a t m e n t  S e s s i o n s &  
1  .  
2  
1  
2  
- - - - - - · · · · - - - - - -
3  
'  
- - -
~ 
_ 5  
0  
4  
' 5  
6  
1  2  
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F i g u r e  3 .  S c h e m a t i c  I l l u s t r a t i o n ·  o f  P r o c e d u r e  
T r e a t m e n t  P r o c e d u r e s  
T r e a t m e n t  I .  F o l l o w i n g  r a w  d a t a  c~llection f o r  D a t a  
S e s s i o n s  1 ,  2  a n d  3 ,  t h e  d a t a  w e r e  c o m p i l e d  o n  a  Q u i c k  
A n a l y s i s  F o r m  f o r  e a c h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  .  
( A p p e n d i x  B ) .  T h i s  s h o w e d  i n  g r a p h  f o r m ,  t h e  p e r . c e n t a g e  o f  
t h e  c l i n i c i a n ' s  u s e  o f  e a c h  c a t e g o r y  d u r i n g  t h e  t o t a l  1 5  
m i n u t e  r e c o r d i n g  t i m e .  E a c h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
c l i n i c i a n s  m e t  i n d i v i d u a l l y  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  f o r  t h e .  
T r e a t m e n t  I  s e s s i o n .  T h e · c l i n i c i a n • s  Q u i c k  A n a l y s i s  F o r m  
w a s  p r e s e n t e d  t o  h i m  a l o n g  w i t h  a  v e r b a l  d e f i n i t i o n  o f  e a c h  
o f  t h e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  A B C  S y s t e m .  N o  f u r t h e r ·  instruc~· 
t i o n  w a s  g i v e n  t o ·  t h e  clinician~ s u g g e s t i n g  a r e a s  o f  c h a n g e  
o r  c r i t e r i a  f o r  g r a d e  a s s i g n m e n t .  _ T h e  s u p e r v i s . o r y  s t a f f  
o f  t h e  c l i n i c a l  p~act;cum w e r e  n o t  p r e s e n t · i n  t h e  s e s s i o n · ·  
a n d  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s s u r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  
f o r  p i l o t  s t u d y  p u r p o s e s  a n d  s h a r e d  w i t h  t h e m  f o r  t h e i r  
o w n  i n f o r m a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c l i n i c a l  s u p e r v i s o r  w a s  
n o t  a w a r e  o f  w h i c h  c l i n i c i a n s  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p .  
O n e  w e e k  a f t e r  t h e  T r e a t m e n t  I  s e s s i o n  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  e a c h  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n  w a s  a g a i n  o b s e r v e d  f o r  
2 0  
a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f i v e  m i n u t e s  a n d  t h e  b e h a v i o r  w a s  a g a i n  
t a b u l a t e d  o n  t h e  R a w  D a t a  C o l l e c t i o n  S h e e t .  T h i s  s e s s i o n  
w a s  d e s i g n a t e d  a s  D a t a  S e s s i o n  4 .  
T r e a t m e n t  I I .  T h i s  t i m e ,  t h e  Q u _ i c k  A n a l y s i s  F o r m  
u s e d  f o r  a n a l y z i n g  behavior~ f r o m  D a t a  S e s s i o n  4  w a s  g i v e n  
t o  t h e  c l i n i c i a n s  a s  s o o n  a s  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n  w a s  
t e r m i n a t e d . .  V e r b a l  d i s c u s s i o n  w a s  m i n i m a l  f o r  t h i s  p r o -
c e d u r e  a n d  c o n s i s t e d  o n l y  o f  c l a r i f i c a t i o n  o f  a n y  o f  t h e  
b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e . s  t r a c k e d  w h e n  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n  
r e q u e s t e d  t h a t  i n f o r m a t i o n .  
T r e a t m e n t  I I I .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  T r e a t m e n t  I I  w a s  
r e p e a t e d ,  u s i n g  t h e  A B C  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  D a t a  
S e s s i o n  5 .  
S e s s i o n  4 .  
T h i s  s e s . s i o n  o c c u r r e d  o n e  w e e k  a f t e r  D a t a  
O n e  a d d i t i o n a l  t r a c k i n g ,  D a t a  S e s s i o n  6 ,  
o c c u r r e d  a  w e e k  l a t e r  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  l a s t  i n t e r v e n t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  
C o n t r o l  G r o u p  P r o c e d u r e L  A  r a n d o m  c o n s e c u t i v e  S  
~inute s a m p l e  o f  i n t e r a c t i o n  . .  b e h a v i o r  w a s  t r a c k e d  f o r  t h e  .  
c o n t r o l  g r o u p  f r o m  e a c h  o f  6  s e s s i o n s .  T h e s e  D a t a  S e s s i o n s  
I  
I  
l  
I  
\  
c o i n c i d e d  i n  t i m e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  D a t a  
.  S e s s i o n s ,  t h o u g h  n o  a d d i t i o n a l  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  t o  t h e  
c l i n i c i a n s .  T h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  
- i n  t h e  c l i n i c ,  b u t  w e r e  n o t  a w a r e  t h a t  t r a c k i n g  w a s  d o n e .  
I I I  D A T A  A N A L Y S I S  
T w o . m a j o r  p r o c e d u r e s  w e r e  f o l l o w e d  i n  a n a l y z i n g  - t h e  
d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t r a c k i n g .  T h e  f i r s t  p r o c e d u r e  
i n c l u d e d  t h r e e  g r o u p s  o f - t - t e s t s  w h i c h  w e r e  p e r f o r m e d  o n  
e a c h  o f  t h e  A B C  S y s t e m ' s  c a t e g o r i e s .  T h e .  f i r s t  g r o u p  o f .  
t  t e s t s  w a s  c o m p o s e d  o f  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  D a t a  S e s s i o n s  
1  a n d  2  ( P e r i o d  I ) •  T h e  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  
w e r e  c o m p a r e d  i n  t h i s  w a y  f o r  e a c h  o f  t h e  p a r a m e t e r s _  
m e a s u r e d  b y  t h e  A B C  S y s t e m .  . T h i s  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e - e x p e r i m e n t a l  e q u i v a l e n c e  o f  
t h e  t W o  g r o u p s .  
T h e  s e c o n d  s e t  o f  !  t e s t s  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  
c o d i n g  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  D a t a  S e s s i o n s  5  a n d - 6  
( P e r i o d  II)~ ' T h e  1 2  b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s  w e r e  c o m p a r e d  
f o r  t h e  E x p e r i m e n t a l  a n d  C o n t r o l  G r o u p s  i n  t h i s  f a s h i o n  
- 2 1  
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e ·  
a f t e r  t h e  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  T r e a t -
m e n t  S e s s i o n s .  D a t a  S e s s i o n s  3  a n d  4  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n . t h e  t  t e s t  c o m p a r i s o n s  i n  a n  e f f o r t  ~o m o r e  c l e a r l y  
d i i f e r e n t i a t e  t h e  b e f o r e  a n d  a f t e r  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t w o  
g r o u p s .  
I , .  
!  
\  
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· T h e  t h i r d  s e t  o f t  t e s t s ·  w a s  c o m p u t e d  b y  c o m p a r i n g  
t h e  inform~t~on o b t a i n e d  f r o m  P e r i o d  I  w i t h  t h e  i n f o r m a -
t i o n  c o m p i l e d  f r o m  P e r i o d  I I  fo~ e a c h  g r o u . p .  T h e  E x p e r i -
m e n t a l  G r o u p ' s  u s e  o f  e a c h  o f  t h e  ~BC S y s t e m ' s  c a t e g o r i e s  
w a s  c o m p a r e d  f o r  P e r i o d  I  · a g a i n s t  P e r i o d  I I .  I n  l i k e  
f a s h i o n ,  t h e  C o n t r o l  Gr~up w a s  c o m p a r e d  f o r  P e r i o d  I · a n d  
P e r i o d . ·  I I .  B y  u s i n g .  e a c h  g r o u p  a s  i t s  o w n  c o n t r o l  i n  t h i s  
s e t  o f  t  t e s t s ,  a  m o r e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  e a c h  g r o u p ' s  
c h a n g e  i n  p e r f o r m a n c e  u n d e r  t h e  t w o  c o n d i t i o n s  o f  f e e d b a c k  
I  
w a s  p e r m i t t e d .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  p r o c e d u r e  u s e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  
d a t a  a l s o  i n c l u d e d  t w o  s e t s  o f  t  t e s t s .  T h e  v a l u e s  u s e d  
f o r  c o m p a r i s o n  w e r e  c o m p u t e d  f r o m  t h e  f i v e  b e n a v i o r a l  
r a t i o s  l i s t e d  b e l o w .  T h e  r a t i o s  w e r e  theoretica~ c o n -
st~ucts o f  b e h a v i o r  ~lationship~ t h a t  ~re u s e d  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o c c u r r e n c e  o f  a  s p e c i f i e d  b e h a v i o r  
i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  ~pecific b e h a v i o r s .  T h e  f i r s t  s e t  o f  
t  t e s t s  w a s ·  . p e r f o r m e d .  o n  t h e  E x p e r i m e n t a l  G r o u p •  s  u s e  o t  
e a c h  r a t i o  f o r  P e r i o d  I  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  P e r i o d  I I .  T h e ·  
s e c o n d .  g r o u p  o f t  t e s t s  w a s  u s e d  t o . c o m p a r e  r a t i o  u s e  i n  
P e r i o d  I  w i t h  P e r i o d  I I  f o r  t h e  C o n t r o l  G r o u p .  T h e  be~ 
h a v i o r a l  r a t i o s  w e r e s  
1 .  C o r r e c t  R e s p o n s e  R a t i o s  i s  t h e  n u m b e r  o f  C o r r e c t  
R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  n u m b e r  9 )  
.  .  
d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
C o r r e c t  R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  
~.t 
l  
I  
'  
! .  
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n u m b e r  9 )  p l u s  t h e  n u m b e r  o f  
I n c o r r e c t  R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  
n u m b e r  1 0 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p e r c e n t a g e .  
2 .  P o s i t i v e  R e i n f o r c e m e n t  R a t i o s  i s  t h e  n u m b e r  o f  Posi~ 
t i v e  R e i n f o r c e m e n t  o f  C o r r e c t  
R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  n u m b e r  4 )  
d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
C o r r e c t  R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  
n u m b e r  9 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p e r c e n t a g e .  
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3 .  N e g a t i v e  R e i n f o r c e m e n t  R a t i o s  i s  t h e  n u m b e r · o f  Negativ~ 
' R e i n f o r c e m e n t  o f  I n c o r r e c t  
R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  n u m b e r  5 )  
4 .  I n a p p r o p r i a t e  R a t i o s  
.  .  
div~ded b y  t h e  n u m b e r  o f  · I n -
c o r r e c t  R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  
n u m b e r  1 0 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  
perce~tage. 
i s  t h e  n u m b e r  o f  P o s i t i v e  R e -
i n f  o r c e m e n t  o f  I n c o r r e c t  
R e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  n u m b e r  6 )  
d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r · o t .  
C o r r e c t  R e s p o n s e s  p l u s  t h e  
n u m b e r  o f  I n c o r r e c t  R e s p o n s e s  
( C a t e g o r y  n u m b e r  9  p l u s  . c a t e -
g o r y  n u m b e r  1 0 )  t o  d e t e r m i n e  
' .  ~ + -
I  
I  
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5 .  S o c i l i z a t i o n  R a t i o s  
t h e  p e r c e n t a g e .  
i s  t h e  n u m b e r  o f  t h e  C l i n i -
c i a n  R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  
I n f o r m a t i o n  p l u s  t h e  n u m b e r  
o f  C l i e n t  R e l a t i n g  I r r e l e -
v a n t  I n f o r m a t i o n  ( C a t e g o r i e s  
7 . p l u s  1 1 )  d i v i d e d  b y  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r a c t i o n s  
t o ·  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e .  
' . 2 4  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
I  R E S U L T S  ·  
C o m p a r i s o n . O f .  E x p e r i m e n t a l  A n d  C o n t r o l  G r o u p s  F o r  P e r i o d ·  I  
.  T h e  m e a n  p e r c e n t a g e s  o f  u s e  o f  e a c h  c a t e g o r y  f o r  t h e  
t w o  g r o u p s  a r _ e  l i s t e d  i n  T a b l e  I .  T h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  n o t  p r e - e x p e r i -
m e n t a l l y  e q u i v a l e n t  i n  a l l  p a r a m e t e r s .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  
a  f u n c t i o n  o f  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  s a m p l e .  U s e  o f  e a c h  o f  
t h e  c a t e g o r i e s  w a s  c o m p a r e d  f o r  P e r i o d ' .  I .  ( D a t a  S e s s i o n s  1  
a n d  2 )  f o r  t h e  t w o  g r o u p s  t o  d e t e r m i n e . t h e i r  e q u i v a l e n c e  
b e f o r e  i n t e r v e n t i o n .  T a b l e  I I  l i s t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t  t e s t s  o n . e a c h  o f  t h e  t w e l v e  b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s .  
T h e  t w o . g r o u p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  p r e -
e x p e r i m e n t a l l y  i n  t h e  u s e  o f  C a t e g o r y  n u m b e r  7 ,  C l i n i c i a n  
R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  In~ormation ( . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ) .  
T h a t  i s ,  t h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  r e l a t e d  m o r e  i r r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  d u r i n g  P e r i o · d  I  t h a n  d i d  t h e ·  e x p e r i m e n t a l  
c l i n i c i a n s .  
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a t e g o r i e s ,  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  d u r i n g  P e r i o d  I .  ·  E x c e p t  f o r  t h e  
c l i n i c i a n • .  s  u s e  o f  i r r e l e v a n t  b e h a v i o r ,  t h e  g r o u p s  a p p e a r e d  
t o  b e  u s i n g  c o m p a r a b l e  a m o u n t s  o f - e a c h  o f  t h e  b e h a v i o r s  
.  -
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TABLE I 
MEAN PERC~NTAGE OF USE OF EACH CATEGORY FOR SIX SESSIONS 
ABC SYSTEM CATEGORY Da1;a Session · 
NUMBER AND TITLE Group l 2 J 4 5 6 
1-0bservlng and Mod- Experimental J •. 2.7 1.2 J.2 4,0 2.7 
ifying the Lesson Control 2.0 J.O J.O 1.0 .2. s 1.5 
2vlnstruction and Demon• Experimental 12 • .5 11.0 10.0 9.s ·s. o 4.2 
stratlon Control 7.0 10.0 4.S ll.O l0,5 .. 2. 0 
)-Auditory and/or Visual I Experimental 20.2 24.2 .21. 7 22.s 18.7 16.0 
Stimulation Control l,5.0 21.5 19.S 17.0 lB:s 24.s 
4-Auditory and/or Visual Experimental io.o 11.2 20.s i4,o 19.? 17.0 
Posltive Reinforcement . Contro.l . 4 • .5 4.S 2.5 ~.o 1.s a.s 
S-Negative Reinforcement- '!xperimental . 5.0 6.2 ) • .5 4,0 l.S ,.o 
Incorrect Response· Control 4.0 s.s 10.S 6.o 9.5 .s 
6-Poa 1 tive: Re lnforcement- Experimental 2.0 4.o 2.0 0.1 0.2 0.2 
Incorrect Response Control LS 2.s 3.0 4 • .s j • .5 2.5 
?-Clinician Relating Ir- Experimental a.o J.s 2.7 0.1 l.S· i.·2 
relevant Information Control 1).5 12.0 11.0 s.s 7,5 8,0 
8~Authority Experimental l.O 2.2 2.2 o.s o.o o.s Control .5 J.s l.S 0 • .5 o.o 0.5 
9-Client Respond~ Experimental 20.s lJ.2 20.0 2).0 41.?' 46.s 
Correctly .Control 19 • .S a.s 5 .s . 11.0 ll.O 18.0 
10-Client Responds Experimental 12.0 is.s 11.2 is.o 4.7 s.s 
Incorrectly Control 20.s 11.S ia.o 29.0 23.5 21 • .5 
ll-Client Relating Ir• Experimental 4,0 ~.o ~.? '•. s 1.2 2.s 
relevant Information Control a.s l .o 20.0 4.o 4.o a.s 
12-Slltnce Experimental 1.7 l.O 1.0 2.2 0.1 o.s N Control . ).5 3.5 l.O 2.5 2.0 o.o , °' 
.... _ __.....- - .... -......... 
... - - - .- ... --. ... 
........... __.. .............. -
• . ...... ··"-1 - .... ·-~ .• 
TABLE II 
COMPARISON OF CONTROL AND EXPERIMENTAL GROUPS FOR PERIOD I (DATA SESSIONS l AND 2) 
ABC SYSTEM CATEGORY Mean S.D. Mean S.D. Level or 
NUMBER AND TITLE Control Control Experimental Experimental ! Signlticanco 
1-0bserving and Modifying 
The Lesson 2.5 J.O 2.875 3.1367 -0.1977 NS 
2- Instruction and Demon-
stration a • .s 6.0277 11.75 8.8600 -0.6.540 NS 
)-Auditory and/or Visual 
Stimulation 18.25 5.7373 22.25 6. 2048" ·l.076J NS 
l1--Audi tory and/or Visual 
4.5 10.625 -l.47JJ Positive Reinf'orcement .5713 a.1053 NS 
.5-Audltory and/or Visual 
Negative Reintoro~ment-
4.75 ).09.56 Incor~ect Response s.625 1. 99.55 -0.6004 NS 
6-Auditory.and/or Visual 
Positive Reinforcement-
Incorrect Response 2.0 .8164 J, 0 1.8516 -l.0127 NS 
7-Clinioian Relatinf Ir-
relevant Informat on - 12,75 6.291!) 5,75 3,9551 2.3926 .os 
8-Authority 2.0 2.ioao 1.62.50 1 • .5979 .J066 NS 
9-Client Responds 
l!f..O 16.875 8,8064 Correctly 10.0995 -0.5095 NS 
10-Client Responds 
16.o 5.9441 6.J6J9 Incorrectly . l). 7.5 .,5887 NS 
11-Client Relating Ir-
relevant Intonnatlon 11.25 8.261.l 4.s 5.9039 1.64)4 NS 
N 
12-Silence J.S 2.J804- 1. 37.S 1.4078 1.9748 NS '"" 
l  
I  
!  
i  
\  
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t r a c k e d  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m .  
\  
C o m p a r i s o n  O f  Exper~~ental A n d  C o n t r o l  G r o u p s  F o r  P e r i o d  I I  
~. 
A  c o m p a r i s o n  o \  P e r i o d  I I  ( D a t a  S e s s i o n s  5  a n d  6 )  o f  
\  
t h e  t w o  g r o u p s  y i e l d e d \  a  m o r e  m a r k e d  c o n f i g u r a t i o n  o f  
'  
d i f f e r e n c e s  t h a n  h a d  be~·1 f o u n d  i n  P e r i o d  I .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  t  t e s t s  f o r  t h i s  p l a s e  o f · t h e  a n a l y s i s  a r e  f o u n d  
- I  
i n  T a b l e  I I I .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  ~~ntrol g r o u p s  w e r e  s i g n i f i -
\  
c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  u s $ ,  o f  C a t e g o r y  n u m b e r  4 ,  P o s i -
t i v e  R e i n f o r c e m e n t  o f  C o r r e c t  ~esponse, a t  t h e  . 0 1  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e .  T h o u g h  b o t h  g r o \ p s  u s e d  m o r e  r e i n f o r c e m e n t  
i n  P e r i o d  I I  t h a n  t h e y  h a d  i n  Pe~iod I ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p ' s  u s e  o f  t h i s  b e h a v i o r  h a d  1 . c c e l e r a t e d  t o  a · 1 e v e l  
o f  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n  
P e r i o d  I I .  
A  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  a t  t h e  0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  f o r  t h e  · u s e \  ~.r C a t e g o r y  n u m b e r  6 ,  
R e i n f o r c e m e n t  o f  I n c o r r e c t  R e s p o n s e .  ·  :h~ e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  h a d  n o t  d i f f e r e d  i n  P e r i o d  I  fron~ " t h e  c o n t r o l  g r o u p  
i n  t h i s  a r e a  b u t  w e r e  f o u n d  t o  u s e  s i g n i , ' i c a n t l y  l e s s  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  i n c o r r e c t  respo~: . .  : s e s  a f t e r  h a v i n g  
b e e n  expc:it:~.ed t o  t h e  c o d i n g  i n f o r m a t i o n .  
A l s o  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w~s t h e  1  v a l u e  
f o r  t h e  u s e  o f  C a t e g o r y  n u m b e r  7 ,  C l i n i c i a n  R e l a t i n g  
I r r e l e v a n t  I n f o r m a t i o n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o ' u p  c o n t i n u e d  
t o  r e l a t e  l e s s  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l  
_ .... _~ ............... _.._._--..._ - - -- .... - ...... --- --·-
TABLE III 
COMPARISON OF CONTROL AND EXPERIMENTAL. GROUPS FOR PiRIOD II (DATA SESSIONS S AND 6) 
Mean s.o. Mean. . s. n. ! Level of Category Number and Title Control Control Experimental Experimental Sign1r1cance 
1-0bserving and Modifrlng 
The Lesson 2.0 2.4494 ). 'J?S ).422 -0.7104 NS 
2-lnstructlon·And Demon-
stratlon . 6.25 5.;150 1.12.s 4.6117 -0.2956 NS 
)-Auditory and/or Visual 
4.20jl 17.625 ·5,9024 1.161) NS. Stimulation 21.5 
4-Audttory and/or Viaual .. 
·Positive Reinforcement a.o l.4142 ia.:n.s ~~2405 -4.6654 .01 
S•Auditory and/or V1eual 
Negative Reinforcement-
6.0553 Incorrect Response 1.0 2,25 1.2817 2.225) NS 
... 
6-Audltory and/or Visual 
Positive Reinforcement-
Incorrect Response ,,o 1.4142 .25 .4629 5.1854 .001 
7-C.linlclan Relating Ir• ).8622 J.8629 relevant Information .7.75 l. J?S l.99SS ,Ol 
8-Author 1 ty .25 .500, .25 .4629 o.o NS 
9-Client Respondo 
14.5 5,1961 Correctly 44.125 ll.l2BJ -l•, 9689 ,001 
10-Cllent Responds 
11.5954 .001 Incorrectly 22.5 l.2909 s.12.s 2.7998 
ll·Cllent Relating Ir-
relevant Informatlon 6.25 4,ll29 l.B?S ),7201 1.8594 NS 
12-Sllence 1.0 2.0 .. 62.S .9161 .4.560 NS 
N 
'°' 
·~ 
l  
l  
i  '  
i  
I  
I  
~ 
I  
I  
l  
g r o u p  d u r i n g  P e r i o d  I I .  T h i s  d i f f e r e n c e . w a s  m a i n t a i n e d ·  
f r o m  P e r i o d  I ;  h o w e v e r ,  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n t  . d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  h a d  chan~ed f r o m  . 0 5  i n  
P e r i o d  I  t o  . 0 1  i n  P e r i o d  I I .  
T w o  a d d i t i o n a l  f i n d i n g s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
, 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  C a t e g o r y  n u m b e r  9 ,  C l i e n t ' s  
C o r r e c t  R e s p o n s e ,  a n d  C a t e g o r y  n u m b e r  1 0 ,  C l i e n t ' s  I n -
c o r r e c t  Re~ponse. . D u r i n g  P e r i o d  I I ,  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  r e s p o n d e d  c o r r e . c t l y  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  o f t e n  a n d  r e s p o n d e d  i n c o r r e c t l y  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
o f t e n  t h a n  d i d  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e s e  
) 0  
t w o  c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t  a  c h a n g e  f r o m  n o n - s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  P e r i o d  I  t o  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  P e r i o d  I I .  
I t  w a s  a p p a r e n t  f r o m  a  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  d a t a  
t h a t  o n e  o f  t h e  t w o  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  d i f f e r e d  f r o m  t h e  
o t h e r  f i v e  c l i n i c i a n s  i n  t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  s o m e  o f  t h e  
b e h a v i o r a l  cate~ories. T h i s  c l i n i c i a n  . a p p e a r e d  t o  u s e  
m o r e  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  C a t e g o r y  n u m b e r  ? , - a n d  m o r e  
r e i n f o r c e m e n t  o f  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  C a t e g o r y  n u m b e r  6 ,  
t h a n  d i d  t h e  o t h e r  c l i n i c i a n s .  T h i s  f a c t o r  d e t r a c t s  
s l i g h t l y  f r o m  t h e  a b o v e  f i n d i n g s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e ·  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e c e i v e a  n o  s p e c i a l  t r e a t m e n t  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t h r e e  s e s s i o n s  o f  . t h e  s t u d y ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
c o m p a r e  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  . D a t a  
S e s s i o n s  1  a n d  2  ( P e r i o d . I )  w i t h  D a t a  S e s s i o n s  5  a n d  6  
. _ ,  
'  
3 1  
( P e r i o d  I I ) .  B y  u s i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a s  i t s  o w n  
c o n t r o l , ·  t~e d a t a  · i n d i c a t e d  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  g r o u p ' s  
c h a n g e  i n  p e r f o r m a n c e  a f t e r  h a v i n g  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  
f e e d b a c k  d a t a .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p a r e d . a g a i n s t  
i t s e l f  f o r  P e r i o d  I  a n d  P e r i o d  I I  a l s o  i n  a n  e f f o r t  t o  
i n d i c a t e  w h a t  c h a n g e s  i n  b e h a v i o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a f -
f e c t e d  w i t h .  r o u t i n e  s u p e r v i s i o n _ a n d  m a t u r a t i o n  a s  t h e  o n l y  
m a j o r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  I n  t h i s . w a y  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  o n e  c o n t r o l  c l i n i c i a n  i s  m i n i m i z e d  i n  t h e  d a t a  a n a l -
y s i s  • .  
C o m p a r i s o n  O f  P e r i o d  I  a n d  P e r i o d  I I  F o r  T h e  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  
T h e  s t a t i s t i c a l  c o m p u t a t i o n s  v e r i f y  t h a t  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  P o s i t i v e  R e i n f o r c e -
.  .  
m e n t  o f  C o r r e c t  R e s p o n s e s ,  C a t e g o r y . n u m b e r  4 ,  d u r i n g  
P e r i o d  I I  t h a n  t h e y  h a d  d u r i n g  P e r i o d  I .  T h i s  d i f f e r e n c e  
w a s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( S e e  T a b l e  I V ) .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a l s o  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  p u n i s h m e n t  
o r  N e g a t i v e  R e i n f o r c e m e n t  o f  I n c o r r e c t  R e s p o n s e s ,  C~tegory 
n u m b e r  5 , . a f t e r  h a v i n g  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  f e e d b a c k ,  t h a n  
t h e y  h a d  u s e d  d u r i n g  P e r i o d  I .  T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  a t  
t h e  . 0 1 .  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e y  u s e d  l e s s  R e i n f o r c e m e n t  
o f  I n c o r r e c t  R e s p o n s e s ,  C a t e g o r y ·  n u m b e r  6 ,  d u r i n g  t h e  l a s t  
s e s s i o n s  ( . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ) ,  a n d  r e l a t e d  l e s s  
i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  C a t e g o r y  n u m b e r  ?  ( . 0 2  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e )  a n d  u s e d  l e s s  A u t h o r i t y ,  C a t e g o r y  n u m b e r  8 ,  
........... _..._....... ... -.- ....... __ ....................... -...... ... 
TABLE IV 
COMPAR130N OP P~RIOD I (DATA SESSIONS l AND 2) AND PERIOD II (DATA SESSIONS 5 AND 6) 
FOR THE EXPERIMENTAL GROUP 
ABC SYSTEM CATEGORY Mean s.o. Mean S,D. Level ot 
NUMBER AND TITLE Period I Period I Period·ll · Period II 1 Signlf'icance 
1-0bservlng and Modifying 
. 2.a1s ),1)67 J,42 ,J047 The Leason .;75 NS 
2-Instructlon and Demon-
stration 11.75 8,860 7 .• 1250 4·,611.? l.JQ96 NS 
)•Auditory and/or Visual 
6.2048 l?.625 5.9024 Stimulation 22.25 l.5275 NS 
4-Audltory and/or Visual 
l0.625 Positive Reinforcement a.105; 18.,7,5 4,2405 -2.3962 .os 
S-Auditory and/or Visual 
Negative Reinforcement• 
5.625 Incorrect Response 1. 99.SS 2.2.s 1. 281? 4,0249 .01 
6-Auditory and/or Visual 
Positive Reinforcement-
Incorrect Response ),0 l.8516 .25 ,4629 4.0752 .01 
?-Clinician Relating Ir• 
relevant Infonn~tion 5,75 J.9,5.51 l.J?S l.99SS 2.7933 .02 
B-Authorlty l·.625 l. .5979 I ~5 I ' .4629 2.JJ76 .os 
9-Cllent Responds 
16.875 8.6664 44.125 .5.4311 . ,001 Correctly 11.128) ~ 
10-Cllent Responds 
6.J6J9 s.12so .01 Incorr.ectly lJ.75 2.7998 ),5087 
ll-Cllent Relating Ir-
4.5 5,90)9 relevant Information l.8750 ).7201 l.06)9 NS 
12-Sllence . l. J?_S l.4078 .6250 • 9161 l.2629 NS \A) l\) 
3 3  
(  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e )  t h a n  t h e y  h a d  d u r i n g  t h e  i n i " t i a l  . ·  
s e s s i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e m s e l v e s  b y  r e s p o n d i n g  
c o r r e c t l y ,  C a t e g o r y  n u m b e r  9 .  m o r e  o f t e n  a n d  r e s p o n d i n g  
i n c o r r e c t l y ,  C a t e g o r y  n u m b e r  1 0 ,  l e s s  o f t e n  d u r i n g  t h e  
l a s t  s e s s i o n s  t h a n  t h e y ·  h a d  d u r i n g  t h e  . i n i t i a l  s e s s i o n s .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  u s e  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  a t  t h e  
. 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  C a t e g o r y  n u m b e r  9  a n d  a t  t h e  
. 0 1  l e v e l  f o r  C a t e g o r y  n u m b e r  1 0 .  
C o m p a r i s o n  O f  P e r i o d  I  A n d  P e r i o d  I I . F o r  T h e  C o n t r o l  G r o u p  
T h e  c o n t r o l  gro~p·differed f r o m  t h e m s e l v e s  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  s t u d y  i n  o n l y  o n e  o f  t h e  1 2  C a t e g o r i e s  · ( T a b l e  V ) .  
T h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  P o s i t i v e  
R e i n f o r c e m e n t  o f  C o r r e c t  R e s p o n s e s ,  C a t e g o r y  n u m b e r  4 ,  
d u r i n g  P e r i o d  I I  t h a n  t h e y  h a d  d u r i n g  P e r i o d  I  ( . 0 1  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e ) .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  t  t e s t  · f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p ' s  u s e  o f  P o s i t i v e  R e i n f o r c e m e n t ,  C a t e g o r y  
n u m b e r  l~, y i e l d s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . - 0 1  · l e v e l  
o t  c o n f i d e n c e ,  w h i l e  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d i f f e r e d  f r o m  
t h e m s e l v e s  i n  t h i s  c a t e g o r y ' s  u s e  o n l y  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  s i · g n i f i c a n c e .  T h e  1  t e s t  r e f l e c t s  t h e  c o n t r o l  g r o u p •  s  
i n c r e a s e  o f  t h e  u s e · o f  P o s i t i v e  R e i n f o r c e m e n t  f r o m  4 . S  
p e r c e n t  i n  D a t a  S e s s i o n  1  t o  8 . - 5  p e r c e n t  i n  D a t a  S e s s i o n  6 .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s e d  a p p r e c i a b l y  m o r e  t i m e  r e i n f o r c -
. .  .  
_ __.. ............ --... ..-- _ ...
-· ..,_-.--~ .... -- .... ~ 
TABLE V 
COMPARISON OF P::RIOO I (DATA S?:SSIONS 1 AND 2) AND PERIOD II (DATA SESSIONS S AND 6) FOR CONTROL GROUP 
ABC SYSTEM CATEGORY ·Mean s.o. ft1ean s.o. Level or 
NUMB~R A'ND TITLS P8ritJd I Period· I Period II Period II · 1 Slgn1f icance 
i--observlng and Modifying 
The Lesson z.s ;.o 2.0 2,4494 0.2561 NS 
2-Instru~tion and Demo~-
-
stratlon .a.s 6.0277 6,25 .SJlS 0,5599 NS 
)-Auditory aRd/or Vlaual 
'Stimulation 18.25 s.nn 21.5 - 4. 20)1 -0.91J9 NS 
4-Auditory and/or Visual 
Positlv~ Reinforcement 4.S ,5773 a.o 1.4142 -4.5825 ,Ol 
5-Audltory and/or Visual 
Neeative Reinforcement-
Incorrect Response 4,75 ,,0956 7.0 6,0553 . -0.6616 NS 
6-Auditory and/or Visual 
Positive Reinforcement-
Incorrect Response 2.0 .8164" j,O 1.4142 -1.2247 NS 
7-Cl1n1cian Relating Ir-
6.2915 relevant Information 12.?S .1.1s ),8622 l.JS4S NS 
8-Authority 2.0 2.7080 0.25 o.s 1.2709 NS 
9-Cllent Responds 
14.o 14.5 Correctly 10.0995 5.1961 .oaeo NS 
10-Cllent Responds 
16.o s. 91~41 Incorrectly 22.5 l. 2909 -2. l)?l NS 
ll•Client Relatln~ Ir• ). 
relevant Jnformatlon 11.25 8.26lJ 6.25 4.1129· 1.08)5 NS 
12·$1lence J.s 2, )80L., l.O 2.0 1.-6081 NS 
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3 5  
i n g  c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  1 7  p e r c e n t ,  d u r i n g  D a t a  S e s s i o n · 6 ,  
b u t  t h e  c h a n g e  f r o m  D a t a  S e s s i o n  1  o f  1 0  p e r c e n t  i s  l e s s  
s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l l y  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p • s  c h a n g e .  
I  
C o m p a r i s o n  O . f  I n t e r a c t i o n  R a t i o s  F o r  P e r i o d s  I  A n d  I I  
O f  t h e  f i v e  i n t e r a c t i o n  r a t i o s  l i s t e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  
t  t e s t  c o m p u t a t . i o n s  y i e l d e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  t w o  o f  t h e  c o m p a r i s o n s  ( T a b l e  V I )  . •  
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  ' f o r  t h e  c o n t r o l  
I  
g r o u p  i n  a n y  o f  t h e  r a t i o s  ( T a b l e  V I I ) .  
T h e  t h r e e  r a t i o s  w h i c h  d i d  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  
f o r  e i t h e r  _ g r o u p  o v e r  t h e .  t w o  t i m e  p e r i o d s  w e r e  t h e  P o s i t i v e  
R e i n f o r c e m e n t  R a t i o  ( N u m b e r  o f  P o s i t i v e  Reinfo~cement o f ·  
C o r r e c t  R e s p o n s e s  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r · o r  C o r r e c t  R e s p o n s e s  
o r  4 / 9 ) ,  t h e  S o c i a l i z a t i o n  R a t i o  ( N u m b e r  o f  C l i n i c i a n  
R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  I n f o r m a t i o n  p l u s  n u m b e r  o f  C l i e n t  
R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  I n f o r m a t i o n  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  n u m -
b e r  o f  i n t e r a c t i o n s ,  o r  7  +  1 1 / t o t a l  i n t e r a c t i o n s ) . - a n d  
th~ N e g a t i v e  R e i n f o r c e m e n t  R a t i o  ( N u m b e r  o f  N e g a t i v e  R e i n -
f o r c e m e n t  o~ I n c o r r e c t  R e s p o n s e  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r ·  o f  
I n c o r r e c t  R e s p o n s e s  o r  5 / 1 0 ) .  _ A p p a r e n t l y  n e i t h e r  r o u t i n e  
s u p e r v i s i o n  a n d  m a t u r a t i o n  n o r  t h e  c o d i n g  f e e d b a c k  a f f e c t e d .  
.  .  
a p p r e c i a b l e  c h a n g e  i n  t h e  u s e  o f  t h e s e  c o m b i n a t i o n s  o f  
b e h a v i o r s .  
T h e  t w o  r a t i o s  w h i c h  d i d  s h o w  c h a n g e  i n  i n t e r a c t i o n  
p a t t e r n s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w e r e  t h e  C o r r e c t  
R e s n o n s e  R a t i o  ( N u m b e r  o f  C o r r e c t  Respons~s d i v i d e d  b y  t h e  
' TABLE VI 
COMPAR ISOrJ OF INTERACTION RATIOS FOR PERIOD I AND 
PERIOD II FOR THE EXPERIMENTAL GROUP . 
A9C. SYS'1'EM RA.TIO NUfc1BERS 
AND TITLES 
Mean 
Period I 
Correct Response Ratios 
Number of Correct Responses 
divided by Number of Correct 
Responses plus Number of In-
~orrect Responses or 9/9~10 
Socialliation Ratlo1Number 
of Clinician Relating Irrele• 
vant Information plus Nutrlber 
of Client Relating Irrele-
vant Information divided by 
Total number of Interactions 
or 7+11/Total Interactions 
Inappropriate Ratlo1 Number 
of Positive Reinforcement of 
Incorrect Responses divided 
by Number of Correct Responses 
plus Number of Incorrect.Re-
sponses or 6/9+10 · 
Negative Reinforcement Ratio1 
Number of Negative Reinforce• 
ment of Incorrect Responses 
divided by Number of Incorr~ 
ect Responses or S/10 
Posltiye Reinforcement Ratio1 
Number of Positive Reinforcement 
of Correct Responses divided by 
.4992 
.1025 
.1141 
,.5257 
Number ot Correct Responses or 
4/9 .6)44 
s.o. Mean S.D. 
Period I· Period II Period .n 
.2661 .89)9 .0499 
.0874 .0325 .0552 
.0809 ,004) ,0081 
.))18 .5539 .)606 
.3214 .4600 .216) 
! 
-4.12JJ 
l.9140 
J.8147 
-0.1628 
1.21)0 
Level of 
SignU' lcance 
,Ol 
NS 
.01 
NS 
NS \..,) 
°' 
___ ...... __ .... _.... ... _ ....................... .-.--.· ...... -
TABLE VII 
COMPARISON OF INTERACTION RATIOS POR PERIOD I 
AND PERIOD II -FOR THE CONTROL CROUP 
ABC SYSTEM RATIO Mean. -·s .D. Mean s.o. 
NU}r1B~RS AND TITLES Period I Period I Period II Period II 
Correct ResEonse Ratlo1 
Number of Correct ~esponses 
divided by Numb~r of Correct 
Responses plus Number of 
Incorrect Responses or 
.4402 9/9+~0 .0799 .)8'.)0 .108? 
Socialization Ratio1 
Number of Clinician Re-
latlng Irrelevant Information 
plus Number of Client Re-
lating Irrelevant Information 
divided by Total Interactions 
or ?+ll/Total Interactions .2400 .l)ll .1400 .·0752 
lna2Er0Eriate Ratlo1 
Number of Positive Relnfcirce-
ment of Incorrect Responses 
divided by Number of Correct 
Responses plus Number of In-
correct Responses or 6/9+10 ,08)0 .0611 .oaos .OJ.SJ 
Negative Relnforcement Ratios 
Number of Negative Reinforce-
ment of Incorrect ~esponses 
divided by Number of Incorrect 
Responses or S/10 .)291 .2809 .)0'.)6 .2452 
Positive Relnforcement·Ratloe 
Number of Posltlve Reinforcement 
or Correct Responses divided by 
Number or Correct Responses or 
.4216· - .• 6194 .2642 4/9 . •2225 
Level or-
! S1gnU'icanc9 
.8462 NS 
~.3226 NS 
.0707 NS 
.1366 NS_ 
-1.446 \..J NS 
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n u m b e r  o f  C o r r e c t  R e s p o n s e s  p l u s  t h e  n u m b e r  o f  I n c o r r e c t  
R e s p o n s e s  o r  9 / 9  +  1 0 )  a n d  t h e ·  I n a p p r o p r i a t e  R a t i o  ( N u m b e r  
o f  R e i n f o r c e m e n t  o f  I n c o r r e c t  R e s p o n s e s  d i v i d e d  b y  t h e  
n u m b e r  o f  C o r r e c t  R e s p o n s e s  p l u s  t h e  n u m b e r  o f  I n c o r r e c t  
R e s p o n s e s  o r  6 / 9  +  1 0 ) .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n . t h e  u s e  o f  t h e  C o r r e c t  R e s p o n s e  
R a t i o  w a s  f o u n d  t o  b e  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h i s  r e f l e c t s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  o b t a i n i n g  s i g n i f i -
c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t o t a l  c o r r e c t  a n d  in~ 
c o r r e c t  r e s p o n s e s  i n  P e r i o d  I I  t h a n  t h e y  h a d  i n  P e r i o d  I .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  I n a p p r o p r i a t e  R a t i o  
w a s  a l s o  c a l c u l a t e d  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f . c o n f i d e n c e .  T h e  
f i n d i n g  w a s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  l e s s  ~re­
q u e n t  i n a p p r o p r i a t e  r e i n f o r c e m e n t ,  l e s s  · f r e q u e n t  i n c o r r e c t  
I  
r e s p o n s e s  a n d  m o r e  f r e q u e n t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  s t u d y .  
" \  
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I I  D I S C U S S I O N  
S i g n i f i c a n t  D i f f e r e n c e s  
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ~etween t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
c l i n i c i a n s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y ,  w a s  r e j e c t e d . ·  T h e  t w o  
g r o u p s  o f  c l i n i c i a n s  d e m o n s t r a t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  b e h a v i o r s  t r a c k e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d a t a  s e s s i o n s .  
F i r s t  t h e  c o m m o n a l i t i e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w i l l  b e  d i s -
c u s s e d .  
B o t h  g r o u p s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e m s e l v e s  s h o w e d  a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  
o · f  c o r r e c t  r e s p o n s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c l i e n t s  o f  th~ 
c o n t r o l  g r o u p  a p p r o a c h e d _  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w h e n  
c o m p a r e d  t o  t h e m s e l v e s  f o r  P e r i o . d s  I  a n d  I I  i n  t h e  b e h a v i o r  
l a b e l e d  C a t e g o r y  n u m b e r  1 0 ,  C~ient Respo~ds I n c o r r e c t l y ;  
h o w e v e r ,  t h e  c l i e n t s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w e r e  s i g -
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  b e h a v i o r  
a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  ·  O n e  c a n  a s s u m e  t h a t  clini~ 
c a l  e x p e r i e n c e · a n d  t r a d i t i o n a l  s u p e r v i s i o n  o f  b o t h  g r o u p s  
w o u l d  a c c o u n t  · f o r  a t  l e a s t  · s o m e  o f  t h i s  g r o w t h . -
T h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  a l l o w e d  f o r  t h e  n o r m a l  
r o u t i n e  o f  c l i n i c a l  p r a c t i c u m  t o  p r o c e e d  f o r  b o t h  g r o u p s ,  
w h i l e  t h e  a d d i t i o n a l  f e e d b a c k  f r o m  t h e  A B C  S y s t e m · w a s  
a d d e d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  
g r o u p  w a s  d e p r i v e d  o f  t r a d i  t i o . n a l  s u p e r v i s i o n  m a k e s  t h e  
: .  
4 0  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  a l l  t h e  m o r e  
i m p r e s s i v e .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
d e m o n s t r a t e d  g r o w t h  d u r i n g  t h e  s i x  s e s s i o n s  o f  t h e  . s t u d y - -
i n d e e d  o n e  w o u l d  b e  a t  a  l o s s  t o  e x p l a i n  a  l a c k  o f  b e h a v -
i o r  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o ·  t h e  clinic~l s u p e r v i s i o n  w h i c h  
.  .  
h a s  s h a p e d  t h e  m a n a g e m e n t  s k i l l s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
p r a c t i c i n g  . i n  o u r  p r o f e s s i o n .  T h e  i m p r e s s i v e  g r o w t h  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  . i n  r e s p o n s e  t o  m i n i m a l  e x -
p o s u r e  t o  t h e  A B C  S y s t e m  e x c e e d s  e v e n  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  e x a m i n e r .  
E~posure t o  t h e  c o d i n g  f e e d b a c k  s e e m s  t o  h a v e  
a c c e l e r a t e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  F u r -
t h e r m o r e ,  a l l  o f  t h e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  change~ 
w e r e  i n  t h e  d i r e c t i o n  s u p e r v i s o r s  g e n e r a l l y  e n c o u r a g e .  
.  .  
T h a t  i s ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s e d  m o r e  r e i n f o r c e m e n t ,  
l e s s  p u n i s h m e n t ,  r e i n f o r c e d  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  l e s s  
f r e q u e n t l y ,  r e l a t e d  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  l e s s  o f t e n  · a n d  
u s e d  a u t h o r i t y  l e s s  o f t e n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y .  M o s t  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e -
s p o n d e d  c o r r e c t l y  m o r e  o f t e n  a n d  i n c o r r e c t l y  l e s s  o f t e n  
t h a n  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y .  
T h e . r e a c t i o n  t o  t h e  A B C  S y s t e m  f e e d b a c k  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e i r  
b e h a v i o r  c h a n g e ,  w a s  v e r y  p r o m i s i n g .  O n e  w o n d e r s  w h e t h e r  
t h i s . r e s u l t  w a s  b e c a u s e  o f  o r  i n  s p i t e  o f  ~he u n o b t r u s i v e  
t n a n n e r  i n  w h i c h  t h e  f e e d b a c k  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  F o r  
t h e  c l i n i c i a n s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  u n d e r  n o  s u p e r v i s o r y  
p r e s s u r e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  f e e d b a c k .  I n  f a c t ,  t h e y  w e r e  
f r e e  t o  i g n o r e  t h e  d a t a  c o m p l e t e l y .  A s  t h e  · s t u d y  pro~ 
g r e a s e d ,  t h e  e x a m i n e r  d e v e l o p e d  t h e  c l i n i c a l  f e e l i n g  t h a t  
t h e  d e s i g n  a l l o w e d  f o r  t h e  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n  t o  ~or­
m u l a t e  h i s  o w n  h y p o t h e s e s  f o r  i m p f o v i n g  h i s  c l i n i c a . 1  
s k i l l s  a n d  t o  i n i t i a t e  b e h a v i o r  c h a n g e s  a c c d r d i n g l y .  
4 1  
T h e  t h e o r y  c o u l d  b e  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  b e h a v i o r  
c h a n g e  o f  c l i n i c i a n s  w h o  r e c e i v e d  t h e  A B C  S y s t e m  f e e d b a c k  
i n  a  m o r e  f o r m a l i z e d  m a n n e r  f r o m  t h e i r  s u p e r v i s o r  w i t h  t h e  
i n d i r e c t  m e t h o d . e m p l o y e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  T h e  a d d i -
t i o n a l  p r e s s u r e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  j u d g e m e n t s  o f  t h e  
s u p e r v i s o r  d u e  t o  t h e  c o v e r t  g r a d e  t h r e a t  m a y  pro~ e i t h e r  
t o  a c c e l e r a t e  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c l i n i c i a n  o r  b e  c o u n t e r  
p r o d u c t i v e  t o w a r d  t h a t  e n d .  
A d d i t i o n a l  F i n d i n g s  
I n t e r e s t i n g l y ,  n e i t h e r  g r o u p  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  
i n  t h e  u s e  o f  f i v e  o f  t h e  c a t e g o r i e s a  C a t e g o r y  n u m b e r  1 ,  
M o d i f y i n g  t h e  L e s s o n ,  C a t e g o r y  n u m b e r  2 ,  I n s t r u c t i n g  a n d  
D e m o n s t r a t i n g ;  C a t e g o r y  n u m b e r  J ,  S t i m u l a t i n g ,  C a t e g o r y  
n u m b e r  1 1 .  C l i e n t  R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  I n f o r m a t i o n  a n d  
C a t e g o r y  n u m b e r  1 2 ,  S i l e n c e .  T h e  s m a l l n e s s . o f  t h e  p r e s e n t  
s a m p l e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l i m i t e d  t i m e  s a m p l e  o f  s i x  w e e k s  
p r e v e n t s  c o n c l u s i v e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e s e  ~indings1 
h o w e v e r ,  s o m e ·  t e n t a t i v e  e x p l a n a t i o n s  a r e  s u g g e - s t e c l .  
r  
4 2  
T h e  c l i n i c a l  i n t u i t i o n  o f  ~he e x a m i n e r  s u g g e s t s  t h a t  
u s e  o f  C a t e g o r y  n u m b e r  1 ,  O b s e r v i n g  a n d  M o d i f y i n g  t h e  
)  
L e s s o n ,  m a y  i n c r e a s e  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c l i n i c i a n .  
B o t h  g r o u p s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s ,  
w h o  i t  s e e m e d  r e l i e d  h e a v i l y  o n  t h e  p r e s e · t  p r o c e d u r e s  a n d  
o b j e c t i v e s  w r i t t e n  i n  t h e i r  l e s s o n  p l a n s .  T h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  M o d i f y i n g  t h e  L e s s o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  a r e  
r e l a t e d  i s  s u p p o r t e d  b y  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n : w h i c h  S c h u b e r t  
a n d  M i n e r  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s ·  i n  t h e  
a d a p t i n g  o f  l e s s o n s .  
I n  r e s p e c t  t o  s o m e  o f  t h e  o t h e r  s t a t i s t i c a l l y  i n -
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
1  
a n .  i n t e r a c t i o n  o f  s o m e ·  · o f  t h e  b e - ·  
h a v i o r s  i s  s u g g e s t e d .  O n e  w o u l d  e x p e c t  C a t e g o r i e s  2  a n d  
) ,  . I n s t r u c t i o n  a n d  S t i m u l a t i o n ,  · t o  d e c r e a s e  a s  C a t e g o r y  
n u m b e r  9 ,  C o r r e c t  R e s p o n s e s ,  i n c r e a s e d .  · T h a t  i s ,  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  i n s t r u c t i n g  a n d  m o d e l i n g  s h o u l d  
l o g i c a l l y  d e c r e a s e  a s  t h e  c l i e n t  p r o g r e s s e s  i n  h i s  a r t i c -
u l a t o r y  a b i l i t y .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  d i d  e x i s t  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  U s e  o f  I n s t r u c t i o n  a n d  S t i m u l a t i o n  
d e c r e a s e d  a s  t h e  c l i e n t s •  c o r r e c t  r e s p o n s e s  i n c r e a s e d ,  
t h o u g h  n o t  d r a m a t i c a l l y  e n o u g h  t o  r e a c h  t h e  l e v e l  r e q u i r e d  
I  
f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  d e m o n -
s t r a t e d  n o  s u c h  d e c l i n e  i n  t h e  u s e  o f  I n s t r u c t i o n  a n d  
S t i m u l a t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e i r  s t e a d y  u s e  o f  t h e s e  t w o ·  c a t e -
g o r i e s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e · s p o n s e s  t h e y  
' .  ' "  
w e r e  o b t a i n i n g  f r o m  t h e i r  c l i e n t s .  P e r h a p s . s i n c e  t h e  
c l i e n t s  o f i t h e · c o n t r o l  g r o u p  w e r e  n o t  demonstra~ing a r t i c -
u l a t o r y  g r o w t h  a s  m e a s u r e d  b y  c o r r e c t  r e s p o n s e s  ( C a t e g o r y  
n u m b e r  9 ) ,  a~d c o n t i n u e d  t o  r e s p o n d  i n c o r r e c t l y  a t  a  h i g h  
l e v e l  ( C a t e g o r y  n u m b e r  1 0 ) ;  t h e  clinici~ns w e r e  un~ble 
t o  r e d u c e  t h e i r  i n s t r u c t i o n  a n d  m o d e l i n g .  T h e .  s y s t e m  d i d  
n o t  p e r m i t  . a  j u d g e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  
u s e d  b y  t h e  c l i n i c i a n s ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  a s  
w e l l .  
C a t e g o r y  n u m b e r  1 1 ,  C l i e n t  R e l a t i n g  I r r e l e v a n t  I n -
f o r m a t i o n ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  . a m o u n t  o f  t i m e  a l l o w e d  f o r  s o c i l i z a t i o n  a n d  c o u l d  
a d d i t i o n a l l y  b e  u s e d . a s  a n  i n f o r m a l  m e a s u r e  o f  c a r r y o v e r  
~f a  p a r t i c u l a r  a r t i c u l a t o r y  s k i l l •  . S i n c e  n e i t h e r  t h e  
•  t  
c o n t r o l  n o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  t h i s  s t u d y  c h a n g e d  
a p p r e c i a b l y  i n  t h e  u s e  o f  t h i s  c a t e g o r y ,  o n e  i s  a g a i n  
i n t r i g u e d  a b o u t  t h i s  . b e h a v i o r ' s  u s e ·  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
exp~rience o f  t h e  c l i n i c i a n .  M o r e  l i k e l y ,  t h e  c l i e n t ' s  
r e l a t i n g  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i s  s i m p l y  a n  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  t h e  c l i n i c i a n .  T h e  S c h u b e r t  a n d  
M i n e r  S t u d y  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e d .  
.  .  
c l i n i e i a n s  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  o f  t h i s  b e h a v i o r  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s .  I t  w o u l d  a p p e a r ,  
t h e n ,  t h a t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  c l i n i c a l  s i t u a t i o n  m a y  b e  a  
v a r i a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  ' t h e  c l i f : ! n t  
4 )  
s p e n d s  r e l a t i n g  i n f o r m a t i o n  i r r e l e v a n t  t o  t h e  c l i n i c a l  t a s k .  
T h e  f i n a l  c a t e g o r y  w h i c h  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  n o r  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  w a s  
C a t e g o r y  n u m b e r  1 2 ,  S i l e n c e .  A l t h o u g h  thi~ c a t e g o r y .  m a y  
b e  o f  i m p o r t a n c e  i n  e x a m i n i n g  t h e  c l i n i c a l  i n t e r a c t i o n s  
4 4  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o t h e r  t r e a t m e n t  p a r a m e t e r s , .  i t  d i d  
n o t  c o n t r i b u t e  i n  a n y  m e a s u r a b l e  d e g r e e  t o  t h e  manage~ 
m e n t  o f  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  w h i c h  w e r e  t r a c k e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T h i s  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r  m a y  p r o v e  t o  b e  o f  clini~ 
c a l  i m p o r t a n c e  w h e n  a n a l y z i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  pattern~ 
a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  c e r t a i n  c l i e n t s  w h e n  " t i m e - o u t "  
p r o c e d u r e s  a r . e  u s e d ,  o r . w h e n  t h e  l a t e n c y  o f  a  respons~ 
i s  u n d e r  e x a m i n a t i o n .  
T h e  e x a m i n e r  a l s o  o b s e r v e d  s u b t l e  b e h a v i o r s  w h i c h  
w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  A B C  S y s t e m ' s  c a t e -
g o r i e s .  F u t u r e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s u c h  t h i n g s - a s  t h e  
c l i n i c i a n ' s  f a c i a l  g e s t u r e s ,  e y e  c o n t a c t ,  v o i c e  q u a l i t y  
a n d  b o d y  p o s t u r e s  m a y  d e t e r m i n e  w h i c h ,  i f  a n y , ·  o f  t h e s e  
m a y  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y  . t o  t h e  t h e r a p e u t i c  
p r o c e s s .  A l s o ,  s o m e  j u d g e m e n t  a s  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  
r e i n f o r c e m e n t  o r  p u n i s h m e n t  m a y  b e  o f  c l i n i c a l  i m p o r t a n c e .  
C o m p a r i s o n  W i t h  P r e v i o u s  R e s e a r c h  
I t  i s _  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n s  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c l i n i c i a n s  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c l i n i c i a n s  i n  p r e v i o u s  
s t u d i e s  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m .  T h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  
o f  t h i s  s t u d y  c o m p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  e x p e r i e n c e d  c l i n i -
c i a n s  o f  t h e  S c h u b e r t  a n d  M i n e r  S~udy ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t i n g  
t h a t  s y s t e m a t i c  f e e d b a c k  o f  t h e  A B C  S y s t e m  d a t a  f a e i l i -
t a t e s  g r o w t h  o n  t h e  p~rt o f  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s .  
,  I  ,  
T h e  S c h u b e r t  S t u d y  c o m p a r e d  1 0  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n s  
w i t h  l e s s  t h a n  1 2  - h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  ( C l a s s  I  
C l i n i c i a n s )  t o  1 0  c l i n i c i a n s  w i t h · m o r e  t h a n  5 0  b u t  l e s s  
t h a n  6 0  h o u r s  o f  e x p e r i e n c e  ( C l a s s  I I  C l i n i c i a n s ) .  T h e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  
4 5  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l  . o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  u s e  o f  a l l  o f  t h e  
b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s _  e x c e p t  n u m b e r  3  a n d  n u m b e r  1 2 .  T h a t  
i s ,  a s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b o t h  g r o u p s  u s e q  a  s i m i l a r  
a m o u n t . o f  S t i m u l a t i o n  a n d  o f  S i l e n c e .  
P e a r s o n  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  r e v e a l e d  a  p o s i -
- '  
t i v e  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 6 4 4 1  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b -
j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  f o r  D a t a  S e s s i o n s  4 ,  5  a n d  6  a n d  t h e  
C l a s s  . I I  o r  e x p e r i e n c e d  s u b j e c t s  o f  t h e  S c h u b e r t  S t u d y .  
G u i l f o r d  ( 1 9 5 6 )  s u g g e s t s  t h i s  k i n d  o f  a  c o e f f i c i e n t  in~i­
c a t e s  a  v e r y  h i g h  c o r r e l a t i o n  r e f l e c t i n g  a  v e r y  d e p e n d a b l e  
r e l a t i o n s h i p .  
T h e  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  o f  
t h i s  s t u d y  an~ t h e  C l a s s  I  o r  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  
- o f  t h e  S c h u b e r t  w a s  + . : 3 9 9 5 .  T h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  c o r -
r e l a t e d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  ( + . 4 0 0 5 )  wi~h t h e  C l a s s  I I  
c l i n i c i a n s · o r  t h e  S c h u b e r t  S t u d y .  G u i l f o r d  ( 1 9 5 6 )  j u d g e s  
t h e s e  s c o r e s  t o  b e  i n  t h e  r a n g e  o f  l o w  c o r r e l a t i o n  i n d i -
4 6  
c a t i v e  o f  a  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  
coefficien~s s e e m - t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e -
s e n t  s t u d y ,  t h a t  i s ,  f e e d b a c k  o f  s y s t e m a t i c a l l y  r e c o r d e d  
b e h a v i o r a l ·  d a t a  i n c r e a s e s  · t h e  r a t e  o f  c h a n g e  o f  b e g i n n i n g  ·  
c l i n i c i a n s .  I n  t h i s  s t u d y  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n s  m o r e  
c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r . e x p e r i e n c e d  
counterpar~s t h a n  t h e  c o n t r o l  ~oup a f t e r  h a v i n g  b e e n  
e x p o s e d  t o  t h e  d a t a  o n l y  t h r e e  t i m e s - .  
B o t h  t h e  C l a s s  I I  C l i n i c i a n s  o f  t h e  S c h u b e r t  S t u d y ·  
a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
d i f f e r  f r o m  t h e  C l a s s  I  c l i n i c i a n s  o f  t h e  S c h u b e r t  S t u d y  
a n d  t h e  c o n t r o l  c l i n i c i a n s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y s a  T h e y  m o d i f i e d  t h e  l e s s o n  m o r e  o f t e n ,  
s p e n t  l e s s  t i m e  i n s t r u c t i n g  a n d  d e m o n s t r a t i n g ,  r e i n f o r c e d  
c o r r e c t  r e s p o n s e s  m o r e  f r e q u e n t l y ,  u s e d  p r o p o r t i o n a l l y  
m o r e  p u n i s h m e n t  o f  i n c o r r e c t  respons~s a n d  p o s i t i v e l y  
r e i p f o r c e d  i n c o r r e c . t  r e s p o n s e s  l e s s  o~ten. A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  C l a s s  I I  S c h u b e r t  a n d  ~xperimental C l i n i c i a n s  r e l a t e d  
i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  l e s s , ·  f r e q u e n t l y  a n d  u s e d  a u t h o r i t y  
l e s s  o f t e n  t h a n  t h e i r  i n e x p e r i e n c e d  a n d  c o n t r o l  c o u n t e r -
p a r t s ,  a n d  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  C l a s s  I I  a n d  e x p e r i m e n t a l  
c l i n i c i a n s  r e s p o n d e d  m o r e  : f r e q u e n t l y  c o r r e c t l y  a n d  l e s s  
f r e q u e n t l y  i n c o r r e c t l y  a s  w e l l . a s  r e l a t e d  l e s s  i r r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  t h a n  d i d  t h e  c l i . e n t s  o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  
c l i n i c i a n s  o f  b o t h . s t u d i e s  . ( s e e  T a b l e  V I I I ) .  
I n  s u m m a r y ,  e x p e r i e n c e  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c u m  a n d  
. i  ~ . . . _ , _ . : : .  ,  ~ . . .  " ' " "  . , .  
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t h e  e x p o s u r e  t o  t h e  c o d i n g  f e e d b a c k  a p p e a r  t o  c o r r e l a t e  
w i t h  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  a s  m e a s u r e d  w i t h  t h e  A B C  S y s t e m .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  t h e  m o r e  
e x p e r i e n c e d  s u b j e c t s  o f  t h e  S c h u b e r t · S t u d y  a p p r o a c h e d  t h e  
s a m e  p a t t e r n s  o f  u s e  o f  t h e  b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s .  
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
I  S U M M A R Y  
T h e  m a j o r  g o a l  o f  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  a r e a  o f  S p e e c h  
P a t h o l o g y  i s  t o  h e l p  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i m p r o v e  e f f i c i e n c y  
a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  a t t a i n i n g  a  t h e r a p e u t i c  g o a l .  T h i s  
s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s y s t e m a t i c  f e e d b a c k  o f  
r e c o r d e d  d a t a  t o  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  
o f  a  p a r t i c u l a r  s u p e r v i s o r y  i n s t r u m e n t  o n  t h e  f u t u r e  p e r -
f o r m a n c e  o f  i n e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  • .  T h e  s u b j e c t s  fo~ 
t h i s  s t u d y  w e r e  s i x  b e g i n n i n g ·  s t u d e n t  c l i n i c i a n s  i n  S p e e c h  
P a t h o l o g y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  V n i v e r s i t y ,  t w o  o f  w h i c h  w e r e  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
A l l  o f  t h e  c l i n i c i a n s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  a  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  c o n s e c u t i v e  f i v e - m i n u t e  p e r i o d  f r o m  e a c h  o f  s i x  
m a n a g e m e n t  s e s s i o n s .  D u r i n g  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a  c o n t e n t  
a n a l y s i s  w a s  m a d e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  c l i n i -
c i a n s  a n d  t h e i r  c l i e n t s .  T h e  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r  o f  t h e  
· C l i n i c i a n  ( A B C )  S y s t e m ,  d e v e l o p e d  b y  S c h u b e r t  a n d  M i n e r  
( l 9 7 1 )  w~s u s e d  t o  r e c o r d  i n t e r a c t i o n s  o n  a  t h r e e - s e c o n d  
i n t e r v a l  s c h e d u l e .  T h e  o b s e r v a t i o n  s e s s i o n s  f o r  t h e  con~ 
t r o l  g r o u p  c o i n c i d e d  i n  t i m e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l · g r o u p • s  
o b s e r v a t i o n  s e s s i o n s ,  t h o u g h  n o  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  t o  t h e  
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c o n t r o l  c l i n i c i a n s  a n d  t h e y  w e r e  u n a w a r e  t h a t  t r a c k i n g  
w a s  d o n e .  
A l l  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n e  w e e k  a p a r t  
a n d  d e s i g n a t e d  a s  D a t a  S e s s i o n s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  a n d  6 .  
P r e - e x p e r i m e n t a l  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p s  w a s  m e a s u r e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  b e h a v i o r s  o b -
s e r v e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  D a t a  S e s s i o n s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  i n v o l v e d  i n - t h r e e  T r e a t -
m e n t  S e s s i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s u p e r v i s i o n  
w h i c h  b o t h  g r o u p s  r e c e i v e d .  T r e a t m e n t  I  f o l l o w e d  D a t a  
S e s s i o n  J  a n d  c o n s i s t e d  o f  p r e s e n t i n g  t h e  exper~mental 
c l i n i c i a n s  w i t h  a  c o m p o s i t e  g r a p h  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
p r o f i l e s  t h a t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  A B C  S y s t e m  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  f r o m  t h e  f i r s t  t h r e e  D a t a  S e s s i o n s  a n d  a  v e r b a l ·  
d e f i n i t i o n  o t  e a c h  o f  t h e  S y s t e m ' s  t w e l v e  · b e h a v i o r a l  
c a t e g o r i e s .  N o  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n  o r  a d v i c e  w a s  · g i v e n  
t o  t h e  c l i n i c i a n s  s u c h  a s  s u g g e s t i n g  a r e a s  o f  c h a n g e  o r  
c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t h e  c 1 i n i c  w a s  n o t  a w a r e  o f  w h i c h  c l i n i c i a n s  c o m p o s e d  t h e  
e x p e r i m e n t a l  gro~p. 
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A  g r a p h  c o m p i l e d  f r o m  t h e  b e h a v i o r s  t r a c k e d  f r o m  
D a t a  S e s s i o n  4  o n e  w e e k  l a t e r  w a s ·  p r e s e n t e d  t o  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  c l i n i c i a n s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  s e s s i o n  a s  
t h e  T r e a t m e n t  I I  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  T h e  p~ocedure 
w a s  r e p e a t e d  f o r  T r e a t m e n t  I I I ,  u s i n g  i n t e r a c t i o n s  r e -
c o r d e d  f r o m  D a t a  S e s s i o n  5 .  O n e  a d d i t i o n a l  s e s s i o n  ' l l a . S  
,  >  
J , .  
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. o b s e r v e d  . a n d  t r a c k e d  a  w e e k  l a t e r ,  D a t a  S e s s i o n  6 ,  b u t  
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  s h a r e d  w i t h  t h e  c l i n i c i a n s .  T h i s  
s e s s i o n  w a s  t r a c k e d  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  l a s t  i n t e r v e n t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s y s t e m a t i c  f e e d b a c k  t o  
s t u d e n t  c l i n i c i a n s .  u s i n g  t h e  A B C  S y s t e m  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  
c h a n g e  i n  ~heir b e h a v i o r  b e y o n d  m a t u r a t i o n  a n d  r o u t i n e  
s u p e r v i s i o n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  c l i n i c i a n s  d i f f e r e d  f r o m  
t h e i r  o w n  b a s e l i n e  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  · c o n t r o l  c l i n i c i a n s •  
perform~nce d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d a t a  s e s s i o n s  i n  f o u r  
p a r a m e t e r s .  T h e y  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  r e i n -
forcem~nt a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  r e i n f o r c e m e n t  o f  i n c o r r e c t  
I  
r e s p o n s e s ,  l e s s  i r r e l e v a n t  b e h a v i o r  a n d  l e s s  p u n i s h m e n t .  
T h e  c l i e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e s p o n d e d  w i t h  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  a n d  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s .  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  c l i e n t s  o f  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  s e s s i o n s  o f  t h e  s t u d y .  
I I  I M P L I C A T I O N S  
I m p l i c a t i o n s  F o r  C l i n i c a l  T r a i n i n g  
T h e  c~rrent s t u d y  a s  w e l l  a s  p r e v i o u s  r e s e a r c h  b a s e d  
o n  o b s e r v a t i o n a l  s y s t e m s  s u g g e s t  t h e  u s e  o f  s u c h  s y s t e m s  
f o r  t h e  a d v a n 9 e m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t  c l i n i c i a n s . ·  
T h e  u s e  o f  . a n  o b s e r v a t i o n  s y s t e m  s u c h  a s  t h e . A B C  S y s t e m  
. b y  s u p e r v i s o r s  c o u l d  p r o v i d e  a  m o r e  o b j e c t i v e .  m e a n s  f o r  
e v a l u a t i n g  a n d  s h a p i n g  t h e  s t u d e n t ' s  c l i n i c a l  s k i l l s  b y  
\  
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f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o f  t h e  c l i n i c i a n - c l i e n t  b e h a v i o r s  w h " i c h -
p r o v e  e f f e c t i v e  i n  t h e  t r e a t m e n t  s i t u a t i o n · .  T h i s  p r o c e s s  
w o u l d  a l s o  d e e m p h a s i z e  t h e  s u p e r v i s o r ' s  u s e  o f  n o n s p e c i f i c  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
s t u d e n t ' s  d e v e l o p m e n t  o f  s o u n d  a n d  o b j e c t i v e  self~evalua­
t i o n  c r i t e r i a  i n  t h e  £ u t u r e .  
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T h e  } ) . i g h  intra~·judge reli~bili t y  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  ·  
I  
a s  w e l l  a s  t h e  r a n d o m  u s e  o f  f i v e - m i n u t e  s e g m e n t s  o f  t h e  
s e s s i o n s . a s  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a n  e n t i r e  t r e a t -
m e n t  s e s s i o n  s h o u l d  a l l o w . s u p e r v i s o r s  t o  o b t a i n  a  p r o f i l e  
G f  t h e  s t u d e n t ' s  m a n a g e m e n t  i n  a  m u c h  m o r e  e f f i c i e n t  
m a n n e r  t h a n  h a s  b e e n  r e q u i r e d  i n  t h e ·  p a s t .  I t  w o u l d  a l s o  
s e e m  p o s s i b l e  t o  a n a l y z e  o n g o i n g  r e c o r d s  o f  b e h a v i o r a l  
~atterns r a t h e r  t h a n  c l i n i c a l  c l o c k  h o u r s  t o  i d e n t i f y  t h e  
c o m p e t e n c y  o f  t h e  s t u d e n t  w h o  i s  s t r i v i n g  f o r  c l i n i c a l  
c e r t i f i c a t i o n .  
A  t o t a l l y  d i f f e r e n t  co~sideration i s ·  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t e a c h i n g .  p r o s p e c t i v e  c l i n i c i a n s  t o  u s e  t h e  A B G  S y s t e m  
f o r  d i r e c t e d  o b s e r v a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  s t u d e n t  
w o u l d  b e  t h u s  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  c l i n i c a l  p r a c t i c u m · b y  
h a v i n g  t o  i d e n t i f y  a n d  f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  w i t h  t h e  c l i n i -
c a l  b e h a v i o r s  h e  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  u s e .  W i t h  t h i s  k i n d  
o f  a  b a c k g r o u n d ,  t h e  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n  m i g h t  b e  a b l e  
t o  acquir~ e x p e c t e d  s k i l l s  m o r e  r a p i d l y ,  b e c o m e  m o r e  
o b j e c t i v e  a b o u t  h i s  o w n  b e h a v i o r  a n d  b e  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  r e c e p t i v e  t o  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m .  
~.-. . . .  . , : : - I : . .  
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M a n y  q u e s t i o n s  r e m a i n  t o  b e  a n s w e r e d  r e g a r d i n g  t h e  
c l i n i c i a n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  . t r e a t -
m e n t .  T h e  u s e  o f  o b s e r v a t i o n  s y s t e m s  c o u l d  h e l p  d e t e r -
m i n e  w h a t  k i n d s  o f  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  d e s c r i b e  t h e  m o s t  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  f o r  v a r i o u s  c o m m u n i c a t i o n  
d i s o r d e r s .  
B y  a n a l y z i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  
b e h a v i o r a l  c h a n g e s  o f  t h e  c l i n i c i a n  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  c l i e n t s ,  o n e  c o u l d  b e t t e r  p l a n  t h e  o p t i m a l  c o u r s e  o t  
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. t r e a t m e n t .  F o r  c h a n g e  i n  b e h a v i o r  d e p e n d s  u p o n  a  s e q u e n c e  
o f  e v e n t s ,  r a t h e r  t h a n  i s o l a t e d  b e h a v i o r s .  F o r  e x a m p l e ,  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e .  s e q u e n c e  o f  b e h a v i o r s  c o u l d  d e t e r m i n e  
t h e ·  m o s t  e f f e c t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h e  c l i e n t .  
I m p l i c a t i o n s  F o r  C l i n i c a l  R e s e a r c h  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  s u b s t i t u t e  c r i t e r i a  f o r  t h e  
c l o c k  h o u r s  r e q u i r e m e n t  f o r  c l i n i c a l  c o m p e t e n c y ,  q u e s t i o n s  
s u c h  a s  t h e . f o l i o w i n g  n e e d  i n v e s t i g a t i o n s  H o w  c o m p a r a b l e  
a r e  t h e  c l i n i c i a n - c l i e n t  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  b e g i n n i n g  
c l i n i c i a n s  r a t e d  a s  " p r o f i c i e n t "  t o  t h o s e  o f  e x p e r i e n c e d  
c l i n i c i a n s  w i t h  t h e  ~ame r a t i n g ?  D o e s  a n y  p a t t e r n  o f  
i n t e r a c t i o n . o r  r a t i o  o f  . P r u ; ' t i c u l a r  b e h a v i o r s  s h o w n  b y  t h e  
s t u d e n t  c l i n i c i a n  s e e m  t o  p r e d i c t  s u c c e s s  w h e n  t h e  c l i n i -
c i a n .  i s  e m p l o y e d  prof~ssionally? D o e s  t h e  r a t e  o f  c h a n g e  
i n  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  t h e  s t u d e n t  c l i n i c i a n  p r e d i c t  
f u t u r e  s u c c e s s ?  
i  
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A  r e v e a l i n g - f o l l o w - u p  s t u d y  t o  t h e  p r e s e n t  o n e  w o u l d  
b e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  b e h a v i o r s  o f  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n s  
e x p o s e d  t o  t h e  c o d i n g  f e e d b a c k  w i t h  s p e c i . f i c  suggestion~ 
f o r .  c h a n g e  b a s e d  o n  t h e  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  o b s e r v e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  s u b s e q u e n t  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  
c o u l d  t h e n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  s t u d e n t s  n e a r i n g  t h e  
I  
c o n c l u s i o n  o f  t h e i r  c l i n i c a l  t r a i n i n g .  
I t  w o u l d  s e e m  p r o f i t a b l e  a s  w e l l ,  t o  k n o w  w h a t  
d i f f e r e n c e s  oc~ur i n  s t u d e n t  g r o w t h  w h e n  t h e  s y s t e m  i s  
u s e d  o n l y  b y  a  s u p e r v i s o r ,  o n l y  b y  a  s t u d e n t ,  o r  b y  b o t h  
s t u d e n t  a n d  s u p e r v i s o r  • .  T h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p r a c t i c a l  
u s e  a s  w e l l  a s  e x t e n d e d  r e s e a r c h  i~ c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  
s e e m  u n l i m i t e d .  
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t h e  C l i n i c a l  A c q u i s i t i o n  o f  B e h a v i o r a l  P r i n c i p l e s  
b ,  V i d e o t a  e  S e l f - C o n f r o n t a t i o n .  F i n a l  R e p o r t  .~o 
u . s .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  O G  0 7 1 3 9 - 2 8 1 4 ) ,  D i v .  o f  
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U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r .  D e n v e r ,  ( 1 9 ? 0 ) .  
B r o o k s ,  R .  J .  a n d  H a n n a h ,  E .  P .  A  T o o l  f o r  C l i n i c a l  S u p e r -
v i s i o n .  J .  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 1 ,  )83-3~7. 
( N o v . ,  1 9 6 6 ) .  
D a r l e y ,  F .  L .  C l i n i c a l  T r a i n i n g  f o r  F u l l - T i m e  C l i n i c a l .  
S e r v i c e s  A  N e g l e c t e d  O b l i g a t i o n .  ~' 1 1 ,  1 4 J - 4 8 ,  
( A p r i l ,  1 9 6 9 ) .  
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D i e t r i c h ,  w .  M .  U s e  o f  V i d e o t a p e  i n  T e a c h i n g  C l i n i c a l  
S k i l l s .  V o l t a  R e v . , - 6 4 4 - 6 4 ? ,  ( 1 9 6 6 ) .  
G u i l f o r d ,  J .  P .  F u n d a m e n t a l  S t a t i s t i c s  i n  P s  
E d u c a t i o n ,  N e w  Y o r k s  M c G r a w - H i l l  C o . ,  I n c .  
•  
H a l l e r .  R .  S u p e r v i s o r ' s  C r i t e r i a ·  f o r  E v a l u a t i n g  S t u d e n t s 1  
· P e r f o r m a n c e  i n  C l i n i c a l  P r a c t i c u m  A c t i v i t i e s .  I n  
M i n e r ,  A .  { e d . ) ,  A  S y m p o s i u m s  I m p r o v i n g  S u p e r v i s i o n  
o f  C l i n i c a l  P r a c t i c u , .  A S H A ,  9 ,  4 7 9 - 4 8 1 " ,  ( 1 9 6 ? ) .  
H a l f o n d ,  M u r r a y  M .  C l i n i c a l  S u p e r v i s i o n - - S t e p c h i l d  i n  
T r a i n i n g .  A S H A ,  6 ,  4 4 1 - 4 4 5 ,  { 1 9 6 4 ) .  ·  ·  
I r w i n ,  R .  B .  a n d  N i c k l e s ,  A .  A .  T h e . U s e  o f  A u d i o v i s u a l  
l~ilms i n  S u p e r v i s e d  O b s e r v a t i o n .  A S H A ,  1 2 ,  3 6 3 - 3 6 7 ,  
( A u g . ,  1 9 7 0 ) .  .  . .  
K a g a n ,  N .  H u m a n  R e l a t i o n s h i p s  i n  S u p e r v i s i o n .  C o n f e r e n c e ,  
o n  . S u p e r v i s i o n  o f  S p e e c h  a n d  H e a r l . n g  P r o g r a m s  i n  
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( 1 9 7 0 ) .  
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I n  M i n e r ,  A .  ( e d . ) ,  A  S y m p o s i u m s  I m p r o v i n g  S u p e r -
v i s i o n  o f  C l i n i c a l  P r a c t i c u m .  A S H A ,  9 ,  4 7 3 - 4 7 6 ,  
( D e c . ,  1 9 6 7 ) .  - - - -
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M i n e r ,  A .  S t a n d a r d s  f o r  Q u a l i t y  S u p e r v i s i o n  o f  C l i n i c a l  
P r a c t i c u m .  I n  M i n e r ,  A .  ( e d . ) ,  A  S y m p o s i u m s  I m p r o v i n g  
S u p e r v i s i o n  o f  C l i n i c a l  P r a c t i c u m .  A S H A ,  9 ,  4 7 1 - 4 7 2 ,  
( D e c , ,  1 9 6 7 ) .  ·  - - - -
O ' N e i l l ,  J o h n  J . ,  a n d  P e t e r s o n ,  H .  A .  T h e  U s e  o f  C l o s e d  
C i r c u i t .  T e l e v i s i o n  i n  a  C l i n i c a l  S p e e c h  T r a i n i n g  
P r o g r a m .  A S H A ,  6 ,  445-4~8, ( 1 9 6 4 ) .  
P r a t h e r ,  E .  A p p r o a c h  t o  C l i n i c a l  S u p e r v i s i o n .  I n  M i n e r ,  A .  
·  (ed~)t A  S y m p o s i u m s  I m p r o v i n g  S u p e r v i s i o n  · o f  C l i n i c a l  
.  P r a c t i c u m .  A S H A ,  9 ,  · · 4 7 2 - 4 7 3 ,  ( D e c . ,  1 9 6 7 ) .  ·  
~escott, T .  E .  T h e · n e v e l o p m e n t  . o f  a  M e t h o d o l o g y  f o r  
·  D e s c r i b i n g  S p e e c h  T h e r a p y .  · u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e · r t a t i o n 1  D e n v e r ,  C o l o r a d o ,  U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r , _  
( 1 9 7 0 ) .  
R e e s , : M . ,  a n d  S m i t h ,  G .  S u p e r v i s e d  S c h o o l  E x p e r i e n c e  F o r  
S t u d e n t  C l i n i c i a n s .  ~. 9 ,  2 5 1 - 2 5 6 ,  { J u l y ,  1 9 6 7 ) .  
R o g e r s ,  C a r l  R .  O n  Becomin~ a  P e r s o n .  B o s t o n s  H o u g h t o n  
M i f f l i n  C o m p a n y ,  ( 1 9  1 ) .  
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U n i v e r s i t y  S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y  T r a i n i n g  
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o f  R e c o r d i n g  a n d - A n a l y z i n g  S t u d e n t  C l i n i c i a n  
B e h a v i o r s  . i n  S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y ,  A  
B e h a v i o r  B a s e d  P r o c e d u r e  ( B o o n e  1 0  C a t e g o r y  S y s t e m )  
a n d  t h e  A n a l y s i s  o f  B e h a v i o r  o f  C l i n i c i a n s  ( A B C )  
S y s t e m .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  
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( O c t o b e r ,  1 9 7 3 ) .  
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A n a l  s i s  o f  B e h a v i o r  o f  C l i n i c i a n s  A B C )  S  s t e m .  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a  P r e s s ,  1 9 7 3  •  
S i m o n ,  A . - a n d  B o y e r , ·  E .  G . ,  ( e d s . ) - ,  M i r r o r s  o f  B e h a v i o r .  
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A P P E N D I X  C  
· E X C E R P T  F R O M  T R A I N I N G  M A N U A L  F O R  A N  I N T E R A C T I O N  
A N A L Y S I S  S Y S T E M  F O R  I D E N T I F Y I N G  T H E  
· B E H A V I O R  O F  S } f E E C H  A N D  L A N G U A G E  
C L I N I C I A N S  ( M I N E R ,  1 9 7 1 )  
C a t e g o r y  l s  C l i n i c i a n  o b s e r v e s  t~e c l i e n t  a n d  m o d i f i e s  
l e s s o n  a p p r o p r i a t e l y .  
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T h e  a b i l i t y  t o  p l a n  a  t h e r a p y  s e s s i o n  h a s  l o n g  b e e n  
c o n s i d e r e d  a  d e s i r a b l e  s k i l l  o n  t h e  p a r t  o f  y o u n g  c l i n i -
c i a n s ,  b u t  a  s k i l l  p l a c e d  s o m e w h a t  h i g h e r  o n  t h e  h e i r a r c h y  
o f  c l i n i c a l  a b i l i t i e s  i s  t h a t  i d e n t i f i e d  a s  c a t e g o r y  o n e .  
I t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c l i n i c i a n  h a s  b e e n  a b l e  t o  m o d i f y  
t h e  p l a n n e d  r e a c t i o n ,  c h a n g e  a  g o a l ,  o r  a l t e r  a  s t r a t e g y  
i n  t e r m s  o f  t h e  r e s p o n s e  t h e  c l i e n t  m a k e s  t o  h i s  s t i m u l u s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  c l i n i c i a n  m a y  a s k  a  c h i l d  t o  p r o d u c e  a  
t a r g e t  p h o n e m e  i n  a  n o n s e n s e  s y l l a b l e ,  b u t  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  r e q u e s t ,  t h e  c l i e n t  s a y s  a  w o r d  w i t h  t h e  t a r g e t  p h o n e m e  
u t t e r e d  c o r r e c t l y .  T h e  cli~ician m a y  i m m e d i a t e l y  c h a n g e  
t h e  r e q u e s t  f r o m  o n e  o f  r e p e a t i n g  a  n o n s e n s e  s y l l a b l e  t o  
o n e  o f  c o r r e c t l y  p r o d u c i n g  t h e  t a r g e t  p h o n e m e  i n  t h i s  w o r d  
a n d  o t h e r  w o r d s .  A n o t h e r  e x a m p l e  o c c u r s  w h e n  a  c l i n i c i a n ·  
g i v e s  a  m o d e l  " c a r r y i n g  p h r a s e "  a n d  a s k s  t h e  c h i l d  t o  u s e  
i t ,  b u t  t h e  c l i e n t  c h a n g e s  t h e  " c a r r y i n g  p h r a s e "  t o  o n e  
w h i c h  i s  e a s i e r  f o r  h i m ,  a n d  t h e  c l i n i c i a n  u t i l i z e s  t h e  
c h i l d ' s  p h r a s e  r a t h e r  t h a n  i n s i s t i n g  o n  t h e  o n e  u s e d  a s  a  
m o d e l .  T h e  m o d i f i c a t i o n  o f  a  d e m a n d ,  a n d  t h e  a l t e r a t i o n  
'  
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o f  . · t h e  t h e r a p y  s e s s i o n ·  o c c u r s  w h e n  t h e  r e s p o n s e  i s  b e t t e r  
t h a n  t h e  c l i n i c i a n  e x p e c t e d ,  o r  i s  n o t  a s  g o o d ,  o r  i s  
d i f f e r e n t ,  a n d  sugges~s a n o t h e r  a p p r o a c h  t o  t h e  g o a l .  I t  
i s - .  e a s i e s t  t o  r e c o g n i . z e  a  C a t e g o r y  o n e  b e h a v i o r  w h e n  t h e  
l e s s o n  p l a n s  a r e  a v a i l a b l e  o r  t h e  g o a l  i s  k n o w n , .  b u t  t h i s  
.  .  
i s  n o t  alway~ essen~ial. T h i s  c a t e g o r y  i s  a n  u n p l a n n e d  
. r e s p o n s e  o f . t h e  c l i n i c i a n  t o  t h e  client·~ b e h a v i o r .  
C a t e g o r y  2 a  C l i n i c i a n  i n s t r u c t s  a n d / o r  d e m o n s t r a t e s .  
T h e  p r o c e s s  o f  g i v i n g  d i r e c t i o n s ,  e x p l a i n i n g  a  p r o -
I  
c e d u r e ,  s h o w i n g  p r e c i s e l y  h o w  a  S p e e . c h  o r  c o m m u n i c a t i o n  
a c t i v i t y  i s  t o  b e  co~ducted, o r  d e s c r i b i n g  a  m o t o r  a c t  
a r e  a l l  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h _ e  t h e r a p y  ses~ion. · T h e r e  
a r e  m a n y  a p p r o a c h e s  u s e d  b y  c l i n i c i a n s  t o  g e t  t h e  c l i e n t ·  
t o . p e r f o r m  t h e  d e s i r e d  s p e e c h  o r  l a n g u a g e  b e h a v i o r .  Gam~s, 
- t o y s ,  b o o k s ,  r o l e  Pl.a~ing, s e n t e n c e  b u i l d i n g ,  d i s c u s s i o n s ,  
u t i l i z a t i · o n  o f  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  s u c h  a s  t h e  t a p e  r e -
c o r d e r s  o r  l a n g u a g e  m a s t e r s ,  o r  d e m o n s t r a t i o n s  i n  f r o n t  
o f  a  m i r r o r  m~y b e  i m p o r t a n t  t h e r a p y  s t r a t e g i e s .  T h e  
c l i n i c i a n ' s  b e h a v i o r  i n  g i v i n g  d i r e c t i o n s ,  o f f e r i n g  e x -
plan~tions, o r  d e m o n s t r a t i n g  h o w  t o  p e r f o r m  a n  a c t  r e q u i r e d  
o f  t h e  c l i e n t  a l l  c o m e  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y .  ~he e~plana­
t i o n  o f  a  g a m e ,  t h e  i n s t r u c : t ' i o n  t o  • • c o m e  t o '  t h e  m i r r o r  
I  
w i t h  y o u r  c h a i r · .  a n d  I  w i l l  s h o w  y o u  h o w  t o  p l a c e  y o u r  l i p s  
· f o r  t h e  / s /  s o u n d "  a r e  c o m m < ? n  e x a m p l e s .  T h e  . e x t e n t  t o  w h i c h  
c a t e g o r y  t w o  i s  u s e d  w i l l  d e p e n d ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  o n  t h e  
c l i n i . c i a n '  s  a b i l i t y  t o  s i m p l i f y  d i r e c t i o n s ,  a n d  t o  g i v e  
, .  
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p e r t i n e n t ,  m e a n i n g f u l  d e m o n s t r a t i o n s .  
C a t e g o r y  3 1  T h e  C l i n i c i a n  p r o v i d e s  a u d i t o r y  a n d / o r  v i s u a l  
s t i m u l a t i o n  
T h i s  c l i n i c a l  p r o c e d u r e  i s  t h o u g h t  t o  b e  a - m o r e  
s p e c i f i c  o n e  t h a n  t h a t  j u s t  d e s c r i b e d .  C a t e g o r y  t h r e e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c l i n i c i a n  h a s  p r e s e n t e d  t h e  e x a c t  w o r d  
o r  s o u n d  o r  s e n t e n c e  t o  t h e  c l i e n t  w h o  i s  e x p e c t e d  t o  
r e p e a t  i t  a s  C l i n i c i a n · a  - " S a y  w h a t  I  s a y  a  • S o o n • ;  C l i e n t ,  
" S o o n . "  T h e  s t i m u l a t i o n  m a y  b e  a  v i s u a l  o n e  i n  w h i c h  t h e  
c l i n i c i a n  s h o w s  a  p i c t u r e  o r  p r e s e n t s  r e a d i n g  m a t t e r  a n d  
e x p e c t s  t h e  c l i e n t  t o  s a y  t h e  w o r d  w i t h o u t  a n y  a u d i t o r y  
c l u e .  A  f r e q u e n t l y  u s e d  v i s u a l  s t i m u l i  i s  t h e  . .  n u m b e r  
c u e "  u s e d  t o  s h o w  h o w  m a n y  t i m e s  t h e  c l i e n t  i s  t o  r e p e a t  
. ,  
t h e  c o r r e c t  p h o n e m e ,  w o r d ,  o r  s e n t e n c e  w i t h o u t  i n t e r r u p -
t i o n  f r o m  t h e  c l i n i c i a n s .  T h e - o b s e r v e r  w i l l  n o t e  t h a t  t h e  
s t i m u l i  m a y  b e  a u d i t o r y ,  v i s u a l •  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
t w o ,  b u t  t h e  i n t e n t  i s  t h a t  t h e  c l i e n t ' s  r e s p o n s e  w i l l  b e  
f o r t h c o m i n g  w i t h  l i t t l e  o r  n o  d e l a y .  
C a t e g o r y  4 1  T h e  c l i n i c i a n  p r o v i d e s  a u d i o  a n d / o r  v i s u a l  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e '  c l i e n t ' s  c o r r e c t  r e s p o n s e  
I f  a  c l i e n t  r e s p o n d s  c o r r e c t l y  t h e  c l i n i c i a n  o f t e n  
p r o v i d e s  s o m e  t y p e  o f  p o s i t i v e  r e i n f o r c e r  t o  e n c o u r a g e  a  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  e i t h e r  a s  t h e  n e x t  
. r e s p 0 n s e ,  o r  a t  s o m e  f u t u r e  t i m e .  R e i n f o r c e r s  t a k e  a  
v a r i e t y  o f  f o r m s  s u c h  a s  t h e  v e r b a l ,  " T h a t ' s .  r i g h t " 1  
" G o o d  t a l k i n g l " ;  " G o o d l  S a y  i t  a g a i n ! " ; ,  o r  t h e  n o n -
v e r b a l  g e s " t - u r e  i n d i c a t i n g  ' ' R e p e a t  w h a t  y o u  j u s t  d i d " ,  
t h e  s m i l e  o r  n o d  o f  a p p r o v a l ,  u s e  o f  a  c o u n t i n g  d e v i c e ,  
o r  a  p r i m a r y  r e i n f o r c e r  s u c h  a s  f o o d .  O c c a s i o n a l l y  t h e  
r e i n f o r c e r  i s  a  s o c i a l  o n e  i n  w h i c h  t h e  c l i n i c i a n  l i s t e n s  
t o  t h e  c l i e n t  a n d  c a r r i e s  o u t  a  c o m m a n d  o r  r e q u e s t ,  o r  
c a r r i e s  o n  a  c · o n v e r s a t i o n ,  o r  d o e s  n o t  i n t e r r u p t  a s  l o n g  
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a s  t h e  s p e e c h  o r  l a n g u a g e  r e s p o n s e  i s  s a t i s f a c t o r y .  T h e  
posi~ive r e i n f o r c e r  m a y  b e  u s e d  o n  a  r e g u l a r  r e i n f o r c e m e n t  
s c h e d u l e  i f  s u c h  a  s c h e d u l e  i s · a  p l a n n e d  p a r t  o f  t h e  t h e r -
a p y  p r o g r a m ,  o r  i t  m a y  b e  u s e d  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  
d e p e n d i n g  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  c l i e n t  a n d  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  t h e  c l i n i c i a n .  A s  u s e d  i n  c a t e g o r y  f o u r ,  t h e  p o s i t i v e  
r e i n f o r c e r  a l w a y s  f o l l o w s  a  c o r r e c t  r e s p o n s e  o f  t h e  c l i e n t .  
C a t e g o r y  5 1  T h e  c l i n i c i a n - p r o v i d e s  a n  a u d i o  a n d / o r  v i s u a l  
n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  c l i e n t ' s  i n c o r r e c t  r e s p o n s e .  
W h e n  t h e  c l i e n t  r e s p o n d s  i n c o r r e c t l y  t h e  c l i n i c i a n  
h a s  s e v e r a l  c h o i c e s  o f  . b e h a v i o r  o n e  o f  w h i c h  i s  t o  i n d i -
c a t e  i n  s o m e  w a y  t h a t  t h e  r e s p o n s e  w a s  n o t  c o r r e c t .  T h i s  
m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  w o r d s  s u c h  a s ,  " N o ,  t h a t ' s  n o t  r i g h t " ;  
" T r y  a g a i n " ;  " T h a t ' s  y o u r  o l d  s o u n d " ;  " D i d  t h a t  s o u n d  
r i g h t ? " ,  o r  i t  m a y  b e  a  f r o w n ,  a  s h a k e  o f  t h e  h e a d ,  a g e s -
t u r e  w i t h  t h u m b s  d o w n ,  o r  a n y  s i g n a l  k n o w n  t o  m e a n  t h e  
r e s p o n s e  w a s  n o t  c o r r e c t .  N e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  i s  m u c h  
l e s s  c o m m o n  t h a n  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t ,  h o w e v e r  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  b o t h  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  r e i n f o r c e r s  
\  _ _ _  ~., _______;_~-
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t o  h e l p  t h e  c l i e n t  p e r c e i v e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  
c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  r e s p o n s e  p a t t e r n .  A  c a t e g o r y  f i v e  
b e h a v i o r  ( n e g a t i v e  r e i n f o r c e r )  h o w e v e r  p o s i t i v e l y  a n d  
k i n d l y . w o r d e d ,  h a s  t h e  s o l e  i n t e n t  o f  l e t t i n g  t h e  c l i e n t  
k n o w  t h a t  h i s  a t t e m p t  w a s  i n c o r r e c t .  
C a t e g o r y  6 1  T h e  c l i n i c i a n  p r o v i d e s  a u d i o  a n d / o r  v i s u a l  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  c l i e n t ' s  i n c o r r e c t  r e s p o n s e .  
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A s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  ~n i n c o r r e c t  r e s p o n s e  
o f f e r s  t h e  c l i n i c i a n  a  · c h o i c e  o~ s e v e r a l  be~aviors o n e  o f  
w h i c h  i s · t o  p r o v i d e  a  p o s i t i v e  r e i n f o r c e r .  T h i s  b e h a v i o r  
n o r m a l l y  o c c u r s  w h e n  t h e  c l i n i c i a n  i s ,  i n  s o m e  w a y ,  u n a w a r e  
t h a t  t h e  r e s p o n s e  w a s  i n c o r r e c t ,  o r  w h e n  h e  i s  s o  · d e s i r o u s  
o f  h a v i n g  t h e  c l i e n t  c o n t i n u e  h i s  e f f o r t s  . t h a t  h e  r e i n -
f o r c e s  w i t h  a n  . i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  . r e s p o n s e  w a s  c o r r e c t  
e v e n  t h o u g h  i t  w a s  n o t .  T h e  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  r e i n -
f o r c e r s  a r · e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  d e s c r i b e d  u n d e r  c a t e g o r y  
f o u r ,  b u t ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  f o l l o w  a n  i n c o r r e c t  a t t e m p t  
o n  t h e  p a r t  o r · t h e  c l i e n t  t o  p e r f o r m  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  
c l i n i c i a n ,  T h e  m o s t  c o m m o n  e x a m p l e s  a r e  t h o s e  w h i c h  t a k e  
p l a c e  i n  a r t i c u l a t i o n  t h e r a p y  w h e n  a  c l i e n t  d o e s  n o t  a d e -
q u a t e l y  p r o d u c e  a  t a r g e t  p h o n e m e ,  b u t  t h e  c l i n i c i a n  r e w a r d s  
a n y  a t t e m p t  a s  t h o u g h  i t  w e r e  t h e  d e s i r e d  o n e .  A s  u s e d  i n  
c a t e g o r y  s i x ,  t h e  p o s i t i v e  r e i n f o r c e r  a l w a y s  f o l l o w s  a n  
i n c o r r e c t  r e s p o n s e .  
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C a t e g o r y  ? 1  C l i n i c i a n  r e l a t e s  u s e l e s s  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  
a s k s  i r r e l e v a n t  g u e · s t i o n s  • ·  
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T h i s  c a t e g o r y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c l i n i c i a n ' s  b e h a v i o r  
i s  n o t  d i r e c t e d  t o w a r d  s e c u r i n g  a  r e s p o n s e  f r o m  t h e  c l i e n t  
n o r ,  i n  a n y  w a y  r e w a r d i n g  h i s  a t t e m p t s  t o  r e s p o n d .  ·  · E a r l i e r  
r e c o r d i n g  w i t h  t h i s  c a t e g o r y  i n d i c a t e d  t h a t · c l i n i c i a n s  m a y  
. s p e n d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  d u r i n g  t h e  t h e r a p y  s e . s s i o n - c a r r y i n g  
o n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  c l i e n t  o r  r e l a t i n g  s o m e  k i n d  o f  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  n o t  g o a l  d i r e c t e d •  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  
t h i s  t y p e  o f  b e h a v i o r  s e e m s  t o  h a v e  l i t t l e  o r  n o  usefulnes~· 
b u t  i t  i s  o c c a s i o n a l l y  u s e d  i n  a n  e f f o r t ·  t o  " e s t a b l i s h  
r a p p o r t " ,  " g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  c l i e n t  · · s  p r o . b l e m f : 1 " ,  o r  
f o r  s o m e  o t h e r  s t a t e d  p u r p o s e .  W h e n  t h e  p u r p o s e . i s  o n e  
o r .  e s t a b l i s h i n g  o r  m a i n t a i n i n g  a  f r i e n d l y  c l i e n t - c l i n i c i a n  
r e l a t i o n s h i p ,  o r  o f  p r o v i d i n g  a  m o m e n t a r y  p e r i o d  o f  m u c h  
n e e d e d  r e l a x a t i o n  t h e  o b s e r v e r  i s  u s u a l l y  q u i c k l y  a w a r e  o f  
t h e  pu~pose a n d  m a y ,  i n d e e d  s c o r e  s u c h  b e h a v i o r  a s  a  c a t e -
g o r y .  o n e .  H o w e v e r ,  w h e n  a . c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f  u n n e c e s s a r y  
c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l i n i c i a n  a n d  c l i e n t  o r  a n  e x -
t e n d e d  p e r i o d  o f  " c h a t t e r i n g "  b y  t h e  c l i n i c i a n  t a k e s  p l a c e  
t h e  b e h a v i o r  i s  o b v i o u s l y  c o n t r i b u t i n g  l i t t l e  o r  n o t h i n g  
t o  t h e  t h e r a p y  s e s s i o n  a n d  s h o u l d  b . e  r e g a r d e d  a s  a  c a t e -
g o r y .  s e v e n .  
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r  
•  
I  
'""\~ 
~ 
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C a t e g o r y  8 1  T h e  c l i n i c i a n  u s e s  a u t h o r i t y  a n d / o r  d e m o n -
s t r a t e s  · d i s a p p r o v a l  o f  c l i e n t ' s  b e h a v i o r .  
T h i s  c a t e g o r y  _ i s  u s u a l l y  u s e d  i n ·  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
c l i e n t ' s  s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  i s  m o r e  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  
i n  t h e  ther~py . s i t u a t i o n  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n  t h a n  w i t n  
a d u l t s .  I t  u s u a l l y . o c c u r s  w h e n  t h e  clinicia~ i s  a w a r e  
t h a t  t h e  c l i e n t  i s  a t t e m p t i n g  t o  a v o i d  t h e  t h e r a p y  t a s k  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  a  d i f f i c u l t  o n e  f o r  h i m  t o  p e r f o r m · .  
I  
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T h e  c a t e g o r y  i s  n o t  m e a n t  t o  su~gest t h a t  t h i s  i s  n e g a t i v e  
~ehavior o n ·  t h e  p a r t  o f  t h e  c l i n i c i a n ;  i t  m e r e l y  i m p l i e s  
t h a t  t h e  c l i n i c i a n  r e c o g n i z e s  t h e  c l i e n t ' s  e v a s i v e  o r  
a v o i d a n c e  b e h a v i o r . a n d  i s  a t t e m p t i n g  t o  d e a l  w i t h  i t  i n  
a  d i r e c t  w a y .  C o m m o n  e~amples a r e  n o t e d  w h e n  t h e  c l i n i -
c i a n  s a y s  s u c h  t h i n g s  a s s  " L e t ' s  g e t  b u s y  a n d  s e e  h o w .  
q u i c k l y  w e  c a n  c o m p l e t e  t h ' i s . "  " S i t  u p  i n  y o u r  c h a i r  a n d  
s h o w  m e  h o w  h a r d  y o u  c a n  w o r k  f o r  f i v e ·  m i n u t e s . "  " J o h n .  
w e  d o  n o t  b o t h e r  o t h e r  p e o p l e  i n  t h i s  s c h o o l " ;  " W e  c a n ' t  
w a i t  f o r  y o u  a n y  l o n g e r ;  n o w  i t  i s  
- - - - - -
• s  t u r n " .  
Th~ b e h a v i o r  m a y  b e  n o n - v e r b a l  w h e n  t h e  c l i n i c i a n  f r o w n s ,  
s h a k e s  h i s  h e a d ,  p o i n t s  t o  a  s p e c i f i c  c h a i r ,  c r a y o n ,  o r  
i n d i c a t e s  a  t a s k  p r e v i o u s l y  r e q u e s t e d  o f  t h e  c h i l d .  T h e  
.  c h a n g e  i n  v o c a l  t o n e ,  r a t e  o f  s p e a k i n g ,  o r  · i n  c a r e f u l l y  
c o n t r o l l e d  w o r d i n g  i s  s o m e t i m e s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
· C l i n i c i a n  i s  u s i n g  a u t h o r i t y  a s  a  m e a n s  o f  c o n t r o l ,  a n d  m a y  
r e f l e c t  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  c l i e n t  r e s p o n d s  b e s t  
t o  t h i s  p a t t e r n ,  o r  m a y  b e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c l i n i c i a n ' s  
• I  
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t o l e r a n c e  l e v e l .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  c a u s e  o r  o f  t h e  p o s i -
t i v e  o r  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  t h e  a u t h o r i t a t i v e  b e h a v i o r ,  a l l ·  
s u c h  a c t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l i n i c i a n  a r e  r e c o r d e d  a s  
c a t e g o r y  e i g h t .  
C a t e g o r y  9 s  C l i e n t  r e s p o n d s  c o r r e c t l y  a n d  m e · e t s  t h e  
e x p e c t e d  l e v e l  o f  r e s p o n s e  p a t t e r n .  
C a t e g o r y  1 0 1  C l i e n t  r e s p o n d s  i n c o r r e c t l y  a l t h o u g h  h e  
a p p a r e n t l y  t r i e s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  c l i n i c i a n ,  h e  
d o e s  n o t  d o  s o .  
C a t e g o r i e s  n i n e  a n d  t e n  m u s t  b e  j u d g e d  i n  t e r m s  o f  ·  
w h a t  t h e  c l i n i c i a n  a s k e d  t h e  c l i e n t  t o  d o ,  a n d  w h e t h e r  o r  
n o t  h i s  r e s p o n s e  w a s  a p p r o p r i a t e  i n  t e r m s  o f  t h e  c l i n i -
~ian•s d i r e c t i o n s · ,  r e q u e s t ,  c o m m a J ? . d ,  a u d i t o r y  o r  v i s u a l  
s t i m u l u s .  F o r  e x a m p l e  i f  t h e  c l i n i c i a n  a s k e d  t h e  c l i e n t  
t o  p r o d u c e  a  s a t i s f a c t o r y  / r /  a n d  h i s  r e s p o n s e  i s  / w /  i t  
i s  i n c o r r e c t .  B u t ,  i f  t h e . c l i n i c i a n  s a y s 1  " M a k e  t h i s  
s o u n d  t h e  b e s t  y o u  c a n "  ( s h o w s  l e t t e r  r ) ,  a n d  t h e  c l i e n t  
s a y s  / w / ,  h e  i s  g i v - i n g  a  c o r r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  i n s t r u c -
t i o n s .  I f  t h e  c l i n i c i a n  a s k s  t h e  c h i l d  t o  r e p e a t  · a  giv~n 
w o r d  c o r r e c t l y  t h r e e  t i m e s  a n d  h e  i n a d v e r t e n t l y  r e p e a t s  
i t  c o r r e c t l y  f o u r  t i m e s ,  h i s  respon~e i s  c o r r e c t ,  b u t  i f  
h e  c a n  o n l y  r e p e a t  i t  o n c e  w i t h o u t  a n  a d d i t i o n a l  a u d i t o r y  
m o d e l  h i s  r e s p o n s e  i s  n o t  corr~ct. I f  t h e  r e s p o n s e  s a t i s -
f i e s  t h e  c l i n i c i a n • s  c r i t e r i a  f o r  s u c c e s s  a s \ i d e n t i f i e d  
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i n  t h e  g o a l s ,  i t  i s  r e c o r d e d  a s  c a t e g o r y  n i n e ;  i f  i t  d o e s  
n o t  m e e t  t h i s  c r i t e r i a  the~ i t  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  t e n  e v e n  
t h o u g h  t h e  c l i e n t  i s  a c t i v e l y  a t t e m p t i n g  t o  p e r f o r m  t h e  
t a s k  r e q u e s t e d  b y  t h e ·  c l i n i c i a n .  C a t e g o r i e s  n i n e  a n d  t e n  
a r e  · d e t e r m i n e d  b y  t h e  a n t e c e d e n t  b e h a v i o r  o f  t h e  c l i n i c i a n  
a s  w e l l  a s  b y  t h e  o b s e r v e d  b e h a v i o r  o f  t h e  c l i e n t .  
C a t e g o r y  1 1 1  C l i e n t  r e l a t e s  u s e l e s s ·  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  
a s k s .  i r r e l e v a n t  q u e s t i o n s .  
T h i s  i s  t h e  t y p e  o f  b e h a v i o r  w h i c h  i s  o b v i o u s l y  a n  
·  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l i e n t  · t o  a v o i d  f o l l o w i n g  t h e  
c l i n i c i a n ' s  i n s t r u c t i o n s  b e c a u s e  h e  c a n n o t  f o l l o w  t h e m ,  
b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  w i s h  t o  d o  s o ,  o r  b e c a u s e  h e  i s  e n g a g -
i n g  i n  " t e s t i n g "  b e h a v i o r .  T h e  m o s t  commonl~ o b s e r v e d  
~ypes a r e  th~ c l i e n t • a  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  c l i n i c i a n ' s  
r e q u e s t  w i t h  v e r b a l ·  b e h a v i o r  h e  k n o w s  i s  i n a p p r o p r i a t e ;  
h i s  a t t e m p t s  t o  b e g i n  a  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  s o m e t h i n g  
irreleva~t; o r  h i s  r e q u e s t  f o r  s o m e  p e r s o n a l  d e s i r e  t o  b e  
s a t i s f i e d  a s  a  d r i n k  o f  w a t e r ,  t h e  w i n d o w  o p e n ,  a .  d i f f e r -
e n t  c h a i r ,  e t c .  S o m e  c o m m o n  e x a m p l e s  a r e  t h e  c l i e n t • s  
" W h a t  t i m e  i s  i t ? " ,  " W h e n  w i l l  t h i s  l e s s o n  b e  o v e r ? " ,  
" W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  t o n i g h t  a f t e r  y o u  g e t  t h r o u g h  
w o r k i n g  h e r e ? " ,  " I f  I  d O ' J ' . l ' t  d o  t h a t  w i l l  y o u  t e l l  m y  
m o t h e r ? " ,  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  I  s a w  B i g  B i r d  d o i l ' . l g  o n  
S e s a m e  S t r e e t  t o d a y ? " .  B o o n e  d e s c r i b e s  a  c a t e g o r y  s u c h  a s  
t h i s  a s  a  " w a s t e b a s k e t "  f o r  c l i e n t  b e h a v i o r  w h i c h  i s  n o t  
' ·  
d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  s e s s i o n .  T h e  
o b s e r v e r  s h o u l d  b e  c a u t i o n e d  a g a i n s t  m a k i n g . a  v a l u e  j u d g e -
m e n t  r e g a r d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  o c c a s i o n a l  
s o c i a l  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  c l i n i c i a n  a n d  c l i e n t ,  a n d  
r e c o r d  a s  a  c a t e g o r y  e l e v e n  a l l  cl~ent b e h a v i o r s  t h a t  a r e  
n o t  r e l a t e d  t o  t h e  t a s k s ·  i d e n t i f i e d  b y  t h e  c l i n i c i a n .  
C a t e g o r y  1 2 1  S i l e n c e  - a b s e n c e  o f  v e r b a l  a n d  r e l e v a n t  
m o t o r  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  c l i n i c i a n  a n d  t h e  
c l i e n t .  
F r e q u e n t  p e r i o d s  o f  s i l e n c e  m a y  b e  o b s e r v e d  d u r i n g  
t h e  t h e r a p y  s e s s i o n ,  a n d  t h e y  m a y  h a p p e n  f o r  a  v a r i e t y  o f  
r e a s o n s .  S o m e t i m e s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  b r i e f  r e s p i t e  
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w h e n  b o t h  c l i n i c i a n  a n d  c l i e n t  s i m p l y  r e l a x  i n  a  m o m e n t  o f  
q u i e t .  O n  o t h e r  o c c a s i o n s  ~he s _ i l e n c e  i s  a  p u n i s h i n g  
b e h a v . i o r ,  6 r  i t  m a y  r e f l e c t  a n  u n w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  c l i e n t  t o  f o l l o w  t h e  ~linician•s r e q u e s t s .  I f  t h e  
c l i e n t  i s  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  s i l e n c e  m a y  r e f l e c t  
t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  m a k e  e i t h e r  a  v e r b a l  o r  a  
m o t o r ·  r e s p o n s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s i l e n c e  m a y  b e  a  
" w a i t "  p e r i o d  t h e  c l i n i c i a n  h a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  t h e r -
a p y  b e f o r e  t h e  r e s p o n s e  i s  t o  b e  a t t e m p t e d ,  o r  i t  m a y  s i m -
p l y  r e p r e s e n t  a  s k i l l e d  c l i n i c i a n ' s  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  
c l i e n t  n e e d s _ a . " b r i e f  p e r i o d  o r "  t i m e  b e f o r e  a n y  d e m a n d  i s  
m a d e  o f  h i m .  T h e  c a t e g o r y  t w e l v e  m a y  b e  a s  i m p o r t a n t  a s  
? O  
i s  t h e  p a u s e  i n  c o n v e r s a t i o n  o r  p u b l i c  s p e a k i n g  o r  i t  m a y  
b e  t o t a l l y  i r r e l e v a n t .  I n  e i t h e r  i n s t a n c e ,  s i l e n c e  i s  e a s y  
t o  i d e n t i f y  a n d  i s  recorde~. 
) f <  
